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"ilmvm oan Dt no toott^r iNiy ot twgimiiiig this note of ttmoka 
tiitm r»oor41ag isQf iiidiilytodnoM to tlis sUntenta ol the t^ radiMito smd 
poat^ruduato «!««•«• in tlie faeult lw of iWta mad Joeial «40i«noo«» 
and tte woaoos* ColXo^tt <'^ 'i^ »f for oxhlbitijag « porooneX sonat of 
invoXveiaoat in tho study mad voXuatoorlng to act as oub^ecta* 
to Arofesaor A«J» ..adrig Clmireai&t i}&piirtmtint oi <®yQliolo4 f^ 
1 a» partim&iarly tlianki^ ^or ^roYldin^ faoHlt ies for J ^ ru^oardi 
artd for wlshliig mt ati sarl^ oosapJlotlcMi of 'MS%9 
irofoaaor J^ iaJLata .tolisixi and iir« iu^pyyla ^O-svi ciesorvo ^ 
alnoor^at tlianics for tlaolr gomerositir for t^ving lae a work . €'<c"lul@ 
i n tli@ ^^'^^mrt^mk% of ^naooolo^i <J«fi* ^iodioal u>Xio4so i^^ mre i 
worii as a aocial worker^ liftiioi) aoooQ0OdUit«i«i«iJl i^ reei£iai<«ii oot^ uj,^ ®-
.^ a wordm oan ot»iVtty isi^  doop iimum mx ^ jr-atitude th^ t^ X 
ontortalci i.or .ir« ^^mL j^ureeM* eagr au^iorvisorf for liia invuiuaui^ 
sujbg&atiooft aim porooptive advieo tbrmtuboyt tba oouraw of tliia 
iiive©ti^tiOii« Indoodf i t im miniy «Suo to Mm tiuit tho thosia i s 
I wian to igmtefuiiy ai^rooiato tlia soifloflMi help oxtoiadod 
to ae l)9r iJT* jyclMur iluaaiB wlio laosiileo asaiatJjig sio in Ewtttor* of 
stetlstioiki 8iiftJk|fvJji dill wM^ a 4ols> on m^  imlwif in ttit true spirit 
of a lirotliar* 
1% nould tMi imianfttitufila not to mmticMtt ih» naoMt of war 
frionia I9rs« lia^ Mi tiigvif {^ * liaaaar AiOitar Haalmi and l>ir« Xalirat 
Faros irtioaa ioo4 will and aaaiatanoa «HUI aiwaya at w(f diapoaai* 
iir* MOM* Atbar oiraal^ daaomaa to be thwniiad for ifltt»<» 
atandiOK daliijra frcHo ay aide In £offiiBi>iini( to liin the aatwriai for 
tjfi>iaK and poor lagibiXity of ay iaattl«wntini{« and yat typiag ttie 
'TT***ftiTHjp^ ' in tba finaX fem on tiaa* 
( liiqpaa Fataa ) 
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utatistloaX /ymlyaie 
P a ^ 
aUdLSlJLj&ftlAtt' 
ana .i>uitt»ritarijmiaa» UU 
Tmii^ ^1 .Jioiiiaii oo@ffloi^its of o&rrmiMtlmi 
tm%iv9«n iow@r «)Otiv»« i t s oaai^onoiits 
and l^otoljiiy«JLLi«iii««« ^ 
iaa ic i i '^iowmg oo«i:fio4^ita of oorr«la%ifm 
iMitiMMKa -^ow#r |j;it4.ir»f I t a &(m^Qnm,UL 
md LoQufi of ;^«EitjroX» >7 
ftO(Mr@it m;^  i'owar i*iOtiVia« -jB 
JamtiMi^ Urn vakio3 of o r i t ioa l »ratios 
ImUoating ^iff^rwiioos i» poir@r sioti/© 
botwo«n tixie ooeay^oriaofi i^rmipo* ^^ 
indioatia^ tim €tl££mpvxm»» In lioi^ of 
iaiagLe ?< .JiowUSig Vm valuta of Criiie&i. «iati.OK 
isMUofttlng 4iff«n^eoa in Foar of -^owsr 
betif»«} tile oo«parl«oiit 4^ roi^ »ii» 61 
iodiwitiiig di f f •rtnet* b«tii»«ii tiM eoiaptt* 
riJNQO MTotKy in tlM II*B1JI%A'WI#-^ 1 i> of t^^ » isroipaMtli» liU^/Mltti* and fm/Aiill'. 62 
tatolo 9t Jim^af tiw mliMMi of of i t ioal itatioa 
k'n/kHb^ m^/mtii and a^/Hitti* 69 
J i^yiil4l,J|^ i ~Mww4fi|t lEiie Twlttaa of orllLloal fia*bloa iadl** 
aa%lfia d i f favaMMMi iMFtwaaa ISIMI oiMHCMurlaaB 
mJwG i n ttM ralattWMiihtj^ of k^^lIiCm 
lUg* l i t i^howliii MXf Aift and rmlX^Qvm 
4"lg« IVi i^ iiowlag ftaxf «i« anil smllgloiat 
• 4 ^ i t ttOy A ior^ptmi of Urn 
imliMg of atteiatA powtr *• 
• lli«tas«li* 
^M oonoiiptioii of miBMii tmwf «UI SMMMUI «n«vaM«ljr 
ttirx«etlv«t to Im ImM M|^ In »9criii3. MwPian^t And i t in 
iadMd in thla rm^99% th»t taawn iMlJigt OjUUiMpitth tlwwi* 
acXvid l!!it»£i tiie x^«t of ULiriii^ or«ftti4r«s« 
4 ipod purt oX ULtwfaturtt on liyasii beli^ AViour iw«a@ to 
Xox* tlio 8€Ati*eo3 oX tnfituHOftlug tai^  y^y^^^in^if^ otimrs Xof posl»* 
t loos oX stuttitt &I3PA 9%rmi$$h% mjf timy ^ pbUc^Kiiltirs* sooio» 
lOMlatSa natjfeAolo^ JUi'tft* or ffHwiol iicdUHitlJito in tsuoKPwXm hseva 
aai aooo to agrot that a aotivo to Iw i n tlw M ^ ooiioaona oX 
tii^ fHfTTWfiw '^^  tMrtuKifioiJUP iAMunMitofiiMHi tlwt httiMm UrotiiMWa tlnftiiph 
WUPifOd ^XXWOMOO MQf OSKLot "TUTUt tlMNi I A l^ bO Mkflllitllte 0£ tbio 
80%iiNi§ doMnAiMi upon, o UBI^IJPI it^ltsy oX oooiolt wURiiwrftl. f^ iyf 
oopoMnJUlty XOotoiV* 
Thoflfoti m l I j r ivKMAJASi ^te M N A lo iw oXXtotlf i ond 
OtNBJdklU OttODOtOBMlittaliaHMP) t iMiat i l4 jB i [ WMMP IdU^Kftldb —fflllUfcii 
iOtiOBO Witb O OOBViOtiOB tlEMlt tfeMMTO iO OOtfedJUE nf*|f||£ ffi jt,% 
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(mMbi«v«Ui«nlt>}t hoXdinff m belief %hm% on* i» in potMMion 
of the soureea end reswrees to ehaj^ o iht faoo of UiineSt 
or oonvorael^t Man** ectioas aro (h« cofksoquoneo of cireuiio-
twioto (Iiit«ni«X*i:^xtom«l eoeferoDt rofor to %hi$ vnriouo 
fiftoote of powtr «nd oao bo roogoS on i t s oontinttuiD. 
Acoorviiiigljr» eooeiaoroa «• « poroonoXitf diiaeneion aanA 
in Yiev of oKpirloal reeottreti aridoneo (Gf« Chai^ ter Xvo)t i t 
appeore tboi liaehiavoXliMiioiit Au(horitariauii«Q and XoWitial-
43Xioitiai ocntrol (The corrolaios of povor ootivafeioii ItOioa up 
for study boro) forK part, in varjrine proportions and ooabina* 
tione of tho largo ooocem for po«r«r, i . e . power isotivatimit 
but they are not eynonjfttouo* 
Xbese variables are obvioasly interrelated but no 
oonoluaiire eapirioal evideaoe ie available to eupport it* It 
i e partly for thia reaeen that tbe preatnt etudjr haa be«i 
undertaiien vltb an op«n i^ad without an apriori ^udgeeent as 
to ttieae variablea being unrelated or interrelated, to deter* 
adne tfhether relatiooebip or abeaaee of relationebip aaeog 
tbeae varlablee ia eii^ljr a natter of the oesaon or diverg«it 
atruetural eieaentai or in deter&iniag the oEteot «id patteni 
of relatiooahip aaoog tbes do aueb variablea ae aex, age itid 
religion, aet aa aoderating infltieneeat 
Before epelliog out, in epeoifio term, the objectivee 
of the atudy, i t would be in order to dieeuse the variablee 
m J m 
to l»rlii« out tl)«ir mmingf ift»*rr*i««iofialiii» •mm$ ih«% and 
tti«ir pOMlbl* r«l«tioa«iilp wilh Ottrtaia •oei«l diff^rtnUtav* 
Sincii the i>«giiiiiiiig of feaiMn sooi«%7 »ari ha» l»««n 
ootio^mod vUh oxplorifig $ho ntaoe of 40Kla&lififf and oxploit-
lug oth«r«« iPlato* c dtsoriptiflti of tbo aoeliao of tbo Mool 
•$ttto imd tbo rieo of iho aoepol in the Kopublie (Comfort* 
1941) lo «4ii^ i^ f Itio ttuf-llttit «rittttfi «vldttnc# of Uio pro-
ooeupabion of thinkoris vUH Uiio tricger of taan's etrivlag. 
tm%mr^ in roXMtlvoijf r«e«a^ Uttoo ite foo«l. tlioiso of mmy m 
&l2«ori0t» iiot«i}^ iidler (I9j^)f tiol^^es i1i^)« Bfto^ioyoiU 
(1532} aii4 iiotsocbo 0964ii rowilaoa t«lm% wms t»o knoim ao o 
t i^U to ponor or siriviog for euporioriijr* fo tboi tho oxpio* 
tmUoii of cb« origin of hunao «ooiet|r m& »«i*e aaiure 1® 
posoibio id iionio of l£i« etriviag for poitfor* th9 mymmym of 
powor in I*mtim steiotiiig *to lio iiUo to* mmmii to Ititvo l>««a In-
oorfornlod io ^« i<l«ft of powor ae hois i»jr tho Brit i^ Aeoo-
oiatiooists XiMo Lookt (1690)t f^f w o^» i t io ttorougts «i 
iitdiwidttfiie* fiv«ro»o«o of his «biliti«« «iid liio OMporiOROo tstiat 
tbo ports of bis too4|f osii lit aovod por v i i i . 
to west philosqplitrs powor rsfore to • finKtsaoatsi 
4rivo vhioh i s iavsriont to ovorjr liuMii lioiaf, vook sni strong 
siikt. XI i s s gsaotio trsit of living orssturss <&sato» 1965}« 
Borgson (1933)t tho ptoiiosopiior of Uf«, with his 
"olsn vitsi" osiMissisot tho sioii«tt of poifor in oil living things* 
m K^ m 
r^Mir iiBHP hiMm. MM itt MBIMMMJLOII ttf H M 3LLC« nroiiaflii 2n 
JLa tenis ttf Mtttoti MMunf f^cjtinar in to IMI firtniiiMl li^ i^Mk'feiAyA stemm 
ji«laitiant1«1 I ill n iiiMitiTM liJui "xtujiiK M<|fiOl rtaiWiftliii nttHidP as 
ptfwwp »f iMiiiig I tMU' f l>da « l i i ^ IMiag tiiUMi i t s start* 3o«lolo* 
ftifrt Iwyn tmrfilwulitfl lBti# itl if if lwIL Oi* MHPtiiititiMffilr flottftapt 9M 
tUniMp meunmi^mptmif 1% « | «n jbiMiwIilyaX attmillltttta illlllL 1 1 ^ 7 ) * «"•» 
^PP^PPiW^PWr ^P^^^PPWP^iW^W^^PW UPPi^P^SI ^IW " ^ ^ ^ W P ^ ^ ^ P ^ PH^P'V^^VHV W Pl IP^W^^^^^^^ ^^r ^ p ^^^p 4Hn^P^^P ^ P ^ ^ i l P ^^'^^wp^^^p ^ ip 4 P p ^ ^ V V r ^ • ^ • ^ ^ • r 
jtMMi ngymn; th—t QOtttsnto tluit» M liidilvJUItttt3» IIAS pdwix* finnMr tiMt 
ntlMT to Urn •xttnt tliat lit i s «&!• to i t t tiM lat t«r do onaothlna 
i ^ i i ^ ha ycAAld wotr ottmn^ym dba* yi3it tlio O'tlior haiiia w&^&t iKi^ 
t»oe» rog^ i^ NNBd fts tlw a t t r i ^ t o o£ ooolal or ooaai^tiiro x<o^tionotil|i 
l»]r M3JUI (19^} 4^iio •troooM tuat idHMnat vooourio to tlio 
j^ifWltitfntii.oy>fli.l. 2aniAtOipii oC noiwBP* tlMi fffffl/iyW'liiiftri o£ %tio 4yiiiifffJloii 
oi^  io^tinil i)fnmr iciXX yiwoSa jUiocMnXotop 
i f r t i t f i volLoo (MP oooJLtlonif JOfMdl 011& AntOtvoX MNiltloii olf 
liOflliMMMItt OOAblS 40MI tO I f lifter tflfrty BOt 00 SopOVtHBrt* ffrJlOOt 
HowoPMf§ lirt lo 00% voiy oloor itMrtlMNr b^o foJLo footl t to%iim; oowor 
io i |nii i(yim ultii ttoo »mtm Mtlvof »o<omi tiiovo aty ^ 4JLffo» 
rotti oooHpoKto oC tlw ooflo folbO positloft (aoi%ort 19it | Hivirooot 
XMMlNHr'K onl IWvy (1596$) liovo oompotoA ttaot H M 
«» i | «MI 
Of lb* Mtns and •ii4» or povvr ftMking* fii« nature of povor 
rolatiOQiibi^* dotorninos yio oatogorjr of tho thoory mm iiolng 
•ifchor ooneoniod with "prooo«o*' or ''outooao" dopcnding on tho 
•nphaoos pXaotd* 
LovlJi <1951) viowE t>ohinriotar a9 a function of ntods. 
vtiluoo md veotors. Itio power of Ma individual over the other 
i s roearaea ae Uie quotient of imuxtmam foroe that be ojct indwae 
«0(} tbe fii^ Liiiffium rc^siataaoe exiiibitt^ by the latter* £or 
Cartvrigiit (1959)f i t i s not tbe "ratio** of th& foroe activated 
bjf m individual an J tbe resietanee ofi'ered t»^  tbe oUter but the 
mttnimim str^gth of resultant foro^ wbiob tbe inaividual can set 
up to nmkei tbe otiier bow to bis will* LiJiewioe» Harob (19^5) 
believes tuat tbe power of an aotor on^ i be exa&ined in t^ iram of 
the effecttt be has on tbe tlecieion or ehoiee of tl^ ie other aotore. 
In Heider*a (1^53) opinion al»o tbe ability of an individual to 
achieve tbe intended goal i s a function of bie effective forcot 
on tbe one band* and that of tb« environaent, on tbe other* vbat 
be aeane by effective force ia a cosbination of power factor «id 
a Motivational faetort pertaining reapeetively to the ability of 
tbe individual end hie intentione mi efforte towarda the attain* 
aMt of tbe goal* Pertly ainilar to Holder* a, tbe definition of 
power given by K.ubn (1963) ae being tbe ability to eatiafy and 
attain goals ia ^MT9 general mtk too all-inclusive to be of my 
interest to sn es^irioal researcher* 
• 6« 
oi? riCMMMliiiiloii 'ilui't ijatusMUUiM Mitt abiUlLif of I t t t hoUjAim' te Inflttfigitw 
itfio#f jftnit.ittf!inji;i TTvimlifrilffg WEKI nwiitltmii fiflsift ^ im lut^ tpiHP tfit '^ t^*!^ ^ 
alsJUU.^  I M Q H •atfitttiHi 4>a. th» yvijuisittt rmmi^mm to iii£iutiie«* 
^^tt flfMaftiiatlettt at na^iet lut an o a s m t i l U f BtOTMStlllftft l a IWJMd 
Ctti 1^19 €W8X*t liitoyioijuc mjiiraiiiofl. in liitiapticttljoo #.tlaiiitl?n§ to 
ft^^illWii llStUttX WHtffBtil CA^MMI fffld (IfiWMMiyi HS^t C^ C^ UUMMMI* pffi^  
^iitiUlAt I^ S^^ f i^ toMia* 1f69)» is^ o^wir «o mmmlimSL htm IMMB ciBpirl* 
199t| iUMifiMttit 19601 ^UX9$ 19^1 iii^ MONleofi wt a3L«» 19i6l| 
wf p^ttntiikii oantv^ ^bftt pQin%§t to t te JCMTMI niAoli 'ttMi IntMUhMiiliS 
• r croupe MA M M U M liir eootrol (aitfwtefttff f990| 9wmm» 19991 
FiiMiii aoA i«MWi 19991 Vmmm§ 19i9>* 23il« aatlw* aoixigt «f 
t o te AllMtt ttt thtt »Mi'«*'irtM*i,*» ni. iife» i tstPmi^MmA 
- 7 . 
An iiiporttfit omotptloa of poir«r Apptara to bo ono 
givin tsgr Adlwt (1965) viio boo oAdrooo^ voll to tho quootioa 
of itio itourooo of tb« owigHt «o4 funotioae of coUvoo. ^i» 
ceaoopto* Znforiorltjf ooiq;»lox» otrivififf for miporiority «id 
•ocl«l iiit«r©ot*provi<i« tJi» oontoxt in wblob powor i e to bo 
viovtd* iio iurguoo that ovory Ofto i» ^40tfoA with «a urgo to 
•trlvo for ftuperlorlty and porfaotioa by »««ne of ftttaiAiog 
doalAiiifieo «»d oontrol. ovor otaors* ibo foolingo of inforiorlty 
l i o At th® root of aU otriviai;* for euporiority* Zt i e 
tiirougb oo»p«n3atory striving tbHt tho individual tonds to toko 
oaro of tto^ feelin^K of inforiority* If» for oxai^lot ooo 
experienoeo biiaoelf ae boins inadoQuato in th@ epbaro of inter* 
poreoaal relatianahip£» mlX bia offorta v i i l ba diraoted to 
attain intorparaonai povar, tbe graatar tha faeliat of baing 
InaffaetiTa and frail tba graatar tba effort to co«p«iaata for 
thia dafieianoy* Ihita aaoandanoa* dondnieea, povart waaknaaa, 
and atrangth ara the oantrai tba«aa in Adiariaa payebolo«y and 
tba orux of bia tbaory ia tbat a n—d for dontnanea ia inbarant 
in tba atriviag for aupariority. 
Hurray*0 (1936) oono«pt of powar ia notbing of tba aort 
of a aoapaaaatory atriving for tba faaiinga of waafcnaaa and 
inadaqaaoy* £>o«lttanoa ia a eruoial naad in bia ratbtr axbaua* 
tiva Uat of tba nanifaat and tba latoot naada. Aaaoeiatad witb 
domnmoa tba pradoainint foaling and aaotion ia oonfidaaaa. 
- 8 -
Uiboueh ili« tataitt to at tula 4oiiliiiiae« may bt good or baA* • • 
mmh i t h»« no •ueii eonnotaiiotiii* 21 oooaitt to »or|;« wiii) «ueh 
ooods m» aebioT«£i<»t una afitilittlion (r^ardtd m» ftociftlly 
dotirablo) roforriag rtopoetivtly to m do»ir« to ochlovo tblngo 
so tto to mpp9iix difttlnctlvo ofi»ong oiborot s^ di a doslro to 
•etabXiobt &«lataiii md rootoro interporsonal roXatlonehip eo 
ao to bo iieeeptod as m goalal bimna) Xf^ stder* Zt may uleo fueo 
with n*;%sreseion (r«gara«4 «o imd«eir«i)lo^t produeing toi ttuto* 
ormtie power nood* l^ u^rrajf b®liov«« tbut aoieifittAoo i s a 'lifitlnet 
M>&ivo aifforimt fro» i»«.4ciro«ai«f}» n^stiporiorit^t n-*oxlaibitioa 
ote. i tehioh oti}0r« fiiidi aa varioaa aopaote of tho a^^me aotive* 
Sullivan (1993) beliavoe thsit th® feoliag of power in the 
Bm&e of having influaQGa in interporsonal relations vith signi-
tiomt others i s i i^ort^t for maintaining aalfo^ataaa ana 
prooass of maturity. In tha avent of lose of tha ffsnsa of elg* 
AifieaAoa ths indlviaual turns to oartaia subatituta sourata of 
aignifioanoa that geoaralljp happsa to ba naurotio or parvartad 
in natura* 
CHa iaportant gaaesis of tha dynasdas af powar ia that 
givaa by bhita (196!^ ) t^ioh lia haa kait arouad tha ago psyohalagy, 
bigbUfhtioc tba notion of eoapataaea and sffaetanea. Zt aay ba 
notad that ha ia f^rZy afapiathatio to tha idaa of raward wid 
aoat in intaraotiena advimoad by HaUay (1967) and Xhibaut and 
niaokan (19^$)« fhay aaaa to iapZy that suooaaafuZ aaatary af 
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th« Moeiiil •nvironatiii s«nr«a mm m prmlvAm to «r«ftttr int«r* 
aotieo mA mom mttortm in futur« tovsrd this wd. 
4ecordifi4{ fed ii«l3.»iF «a^ ThilMiuty m& ii±9ekma§ <tyn«idL«« 
of poif«r tt«y }>« t»i(ior«feoo4 in fearom of SOHO kind of « g^orali* 
•«d eot of leiiniinii; %hm% oam 4€iviXop8 «» a rosult of porpotusl 
iuceoes md roinforooseofes* tor vhitt, th±& han feo bo oxplalned 
in temts of the neod for msiofy of thm mav%roattmnt^ a, Dore 
^enoriil and fuad«tt«it«l effoelano« 8<oiivo« r^ffioioney ftoUve 
or the fooling of oos^otenoe aro i^erativo to humm dovolop* 
csont* whereae eoa^otont ba^ MVioto* inoreaaee tiie eanaa of oapa* 
oity and intantioii mo. ability to t^otpt new ehtiXlm^mt failure 
t^a@ to aot adversely* llainly epeakiog, tlie notion of the 
effeetimoe s»tive» having to do vrittj influenola^; others mi 
interacting witb tbem ia the central theae of ^hite*a thinking 
and eeeaui to euit the payeholoiiat* a vie«^ of pover aotivatioo. 
to both khtte ana Adler pover i e baeiot and the deaire for 
reeognitiony atatua and a^reeaion aot aa overdeteratinanta of 
the fundaMntal ur^e to intereot with othera. 
for May (1972) power ia the ability to oauoe or prevent 
ehen«tt ooapriaiag two dimenaieiiat power aa potentiality m& 
power aa aetuality. Fertainiac to the aeooad diaenaion he haa 
identified five poaaible kinda of power* i«e» exploitative 
(foree)« aaaipiilative (power over another pera«i}» ooiq»etitive 
(power againat another peraon)* nutrient (power for the other), 
and integrative (power with the other peraoa). Obvioualy,theae 
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148«« te«» to be rttfl«o(«d in th* curr«il eoeiologloal and 
p«ychologie«il vi«w« of povor. 
Th« conoept of povtr as uliUmod in etrtain iitudl«8 
iu.goslfl that pov«r oriantatlon refera to "bMVlog iapaot*** 
**tttandiiig out**, or toting ooneiaorod ittportant* i'ovQr e»ar bo 
acliieved in a nualitr of iraye by trying to win srguisgate (V«rofft 
1997),by oollaoting praetigiouB posaeaaiona (¥intart 1973)t by 
nurtyring otbt^ ra {mciBXlm^^ 1079>t by baing a^greeaive or avan 
by drinking to incraaaa fantasia© of paraonaX powar (faoClalland 
at aX.« 1972)• 
It isay be obaonratii t>h&% tbe dofinition in viiieh povar has 
bairn regarded aa raaiding in eooiaX intaraoticm and extarnaX 
anvironoantf tbare ia m iapXiad conviotion that tba individyaXa* 
paraarkteXity, bie wiXX to axort foisaaXf, ara not tuargad in aociaX 
aitutttion* I»or doaa povar» dafini^ aa a dispo«ition» mdaradnaa 
tna iaportiAoa of i ta intarparamaX and aooioXogioaX naturof for 
davoid of eooiaX milieu powar vouXd raaain a dorMnt forea hanging 
in vaeuu»« Howavart an axtratia aituationaX viav of povar Xaavaa 
no rooa for aa individuaX diapoaition to atriva for powar* Viav* 
ins povar aa paraoaaX ia to ragard i t na pnraXy payeboXo^ieaX. 
furthar, i t attkaa i t aaaiar to radvoa tha coaipXaxitiaa of busan 
intaraction and aooiaX atruotura to individuaXa angagad in povar 
aaaJcing. 
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thmt »mt9V im th« •bllitjf or eapatoity of m individual to 
produe* (oonsoiouoljr or uBeeDffciousijf) intondod eft%o%& m Iho 
b9hmiwr or @aotioa« ol' iino»i3«r insiiviautti (wintor* 1973)ft««B« 
to »oiye the ooatrovortiy i>@tiiit«a the situaiionfti m^ tho din* 
positional naturei of pover* V-m^f p9sehol9$l&t9t poUtioai 
aoi«riti«t6 and aooioioiialo allko auliKcribo io tnie definition 
of poirar* (Cartirrigtit* I9$i»t Chai^Xint ^910^ aiii^iicert 19611 
LaasvolX and Ii^iaOf 19^t Vandoom* 1969)« for tb@ prmmt 
iavastiigation too Uiora ar« ai i tan raaaons to adopt this defini* 
tion« 
IM¥ a bri«f rofor^o® to Qmr%&in eiiiiiar oono@pte tbat 
ba¥o bo^ Msod intaroban£«bly nitli povor, Coimmly oimfuaod vitl^ i 
power are "infiaimoe^t **iead«r«hip**» ^'^^tliority"! **doKki«noe**t 
"foree" &ad "control**« 4^ atroag reeistanG© cf |> to G*a power 
iB^liea **foree* and unheaitant following by P ispl iee "leaderahip* 
or arousing entbueiaas, 
Veroff Cli&7) md (winter (1^73) bare referred to the 
pajfcbologioal o»taequenoee of power attributien or of feeling 
power, and tbey su^eal tbat a need for potential power exieta 
witb everyone ttiotigb tiiere are aariced individual differeneea ia 
i t s ttainitude* 
Ibe definition of power notive aa adopted in tbe preaent 
invtetigatien» tbereforot ahould Keen a diepoeition to etrive 
for eertain kinda of goala or to be affeoted by eertain kinde of 
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lAettiitiv*« (winttr, 1975>« AluOf lh« pov«r ori«iit«d p«r«oa 
•hottlil \m vl«w«d fts one vbo not mlg oait«eorit« th* w«rld in 
t«rM of pevor but HIRO ohowi « kton prodlltetion lo m porsonal 
•xporiooeo of btiAg ttio »o«t povorful (iJuiJikor, 1%1)» 
irower siotlvtt no aofinod bjf ikinltr (1J73) «nd uaod in iho 
proftont e&udy i s a tforoofoid ooaeoptt ! • • • («) Uio ovtrall powor 
ffiotivo reprosontiag ttie ealioaoe or esotivaitioaal laport of power, 
(b) the approach isiotlvot «H3d (e) s'emt of potfor (the avoidmoe 
motive)* ^&il© ilopo of pcwer* io tuo f irst KiaijfBiSy OCHI^ S to 
t^at i« utottfit by overall power aotivOf fear of power ie eeldoa 
related to the latter and rather unrelated to Hope of power* 
Xbougb involving power* fear of power ebowe m aitbivalent a t t i -
tude ofi the part of the individual purauiag a power goal «id an 
attitude of averaioa to power (Winter* 1979)* Thue» fear of power 
prediete avoid«nce of interperswial power apberea, a preoeoupatien 
witb autonomr «id a retardatim in perforaaooe while plaeed in 
an interpereoaal ooapetetive eituatieo* tiopm of poweri on the 
other hand, predieta doainenee in groupa, aeareh for inter* 
peraonal power apherea ind a attraetien for eoala earryinf atatua 
and preatige* 
Aft ia true of mmj goale, whioh say have either a oefative 
or a peaitive valeneot that one can like or dielike« the power 
fO«aL« too my •ltii«r !>• atti««tivit or nyptiiaiw* SiMt im^ pmmt 
out «voi48 And i« «lk«l4 of* SliuOf Him m^ealkX ponwr Mtiim 
MKtrV WBI I N I tarolHKI <lnDO 41)4 I M M I < l l i W r M I MMD<MCUMltMI§ IByill l imill M i d 
fliwiidinuMi "1^ |inyvl4Ni • AIX4<KP v4<Mr oC im 4iiillv4^£uii4*4 oonoiiici jPot* 
I t Hiiy iNi noiiilsid fRit tuiitti fSmt Iwrsidwi t ^ aoalyslJi oX 
t i » 0V9i«l l iKwar mtlvtt d«Xi«iii»«» tii« atudy also propMMMi to 
ooiT^ out fan <wldltloiiii4 onaH^ TAJlo of tito ocxoitllxiwito oJt ii«jpeiMMr« 
iiifHiCft i^'Miidii'lirlftnliii. SBiiii^itoiWilliiiiitiiiii 
^mm dlflonoioeo of poPtooOiV Um^nm iNOioro i^oiit 
powttf* inoiudo oflioftfl otlMHTo /ft^ tttwrltfurtflHitili >IB' an& yiiM t^iinil.1. liiwl itW| 
t^i|j&|t aXoo ooaoofB tiui riraHiMit otudjr* '..^ jMuitioiui JMlLitiBc to tlio tmais* 
tininffit C^JOOtf jS003i of* pomr P0fto4il to tiMMlO llJjMHMldUNIO* TttO 
troltolf i^ ifitt poojpXo o w ollitaof flt%fwi^''M| or iNMtli§ ttnA UMit tiho 
|iii|^^ifii|ml < |^|||n|| 4o tlMi ottoJjMMWt of ifMiij */n§t tgut soMMit f v l r or 
fouXf om INI tMMMi towordi ^jigjg roorooont ronpoott/wAy lAot iM sMMMit 
tsBf iyifttMMP4tor&onAMi onl NMildUKNdUUtoHtoob 
Jtt^^yB^tMjlMJiiMI OttOffttOA tiMI 0tOtlM Of O BOrOOMAftV 
d4O0B040ll 00 O OOHMMMMOO Of Oil OROJIMIJI I A SyOHCUl Of thO 100100^ 
ouivooito of nonor UBA oroJoiiioo CAAoiBO ot O I A * ISHMI)* !lo ^ t«** 
cnMOl o f *'*ll ' l lBtf i i a t l i l T at t t tMf»l t iUl4Ml l iOO «aMM|^tjM|A t t u i *< •iTHiMMl 11l¥ 
MPOdlOpOOJLtlQO tOWMNii OBtJUMMlttlHI OWl Olln40 )EMNlJWl400 Sa 
H-
jplm flW^&HtffftA^llf MittlCMPlttMdUMt a^ ggfMMK^MI Mdi iO IteTtll 
nn^ iwt i i l l l nwnHt* *MM>t»i a£»M3dPisyiiity I I M to 4tt lAth rltilifWMUt 
«iitliorl1»rianis&i ««• wm^^ mtt id.tb « ooiiyitttioii that aotioa 
attitiidkKi 4SBiii tiMt iMNKMNUyoii^  tiMi 4aiitiaiMr£taf4jiii aflidi aon* 
f^gtWltlWllt 
%tt ttl# StttllOCV CKC ttW AlltlWfflitiBrt4WT> SMMnPBQftlJllQf MSMI 
•MHNNliai t o t lM liMMMI^ tfoWOOlMt E^S»r i t C^^'^Ml*) t i t t 4opP«0 
o£ ffftijhitfiiiiy Ift itt Hifn^ i.yffrflif'ii'l JUi on OBQMHMMMMHII odF M I livdUMMLt 
{NNRMMMtiULty 4ijMMll»tli0tt OBd Ml f|f41ll'1ltlWt fl^ OR OWiBWPitMrtNMB 
MnMl9MM« r r O B l l O l r i t l M OgthWitOfiMMI iM MMMOUjr dOfMUKMm 
I n hiM MPOAXtlM^i. i s MMrtMUlOt I M O O f t l s i^ MDf oil ^lililtiimti 
ojiynmii Mt Miril fHnlHwrM to oMMMBtlMMli wMnMt 4o ovoi* oootiMW 
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for tran«gr«ts«ort, tends to yi«ld uneritieKlly to his euporiorc, 
hmi tt fatall«tlo vl«v of ttiinge* f««Ifi Itk« beinn 90v«rful» 
etrong m4 tough* di«tipprov«c of being • tasit ive md tontinontal 
ana m forth. In peycbosnalystle terasB, tkie dynmidoe of the 
awelopment of tho authoritari«ii pertonallty hse baen oxpXalnocl 
lo the i&atrlx of ftiia.ljr iotoractlon, F«ar of rtprlval from tbo 
pareitB prodticea la the ohild> for ©x«apl«t feelin^^i of hoeti-
llty» which aceomp:*ny hi® throufh aXX hie etagen of d«velop8t«it 
m^ ocmtinue to influ«aoe hi« th£»i^ htp and actloae as aduXt. 
,4uthoriturl«!ii£<£t oortctived as a pover related variabXe has SXEO 
beea vics^ wed as a trait predieposlng cn^ to see power reXati<ms 
vhcn they do not exist (Creeneteiii» 1969) and the oontuit of the 
measure of authoritariaaiee (it* Jl^ oale) givee 4 strong indication 
of tills trait btiiiig eXoseXy r«iXated to fear of power* as i t has 
bem found to t»e related to pan^n^ia (Wiatert 1973}» 
AuthoritariiMs are rigid la their opinions-and aay net 
he ooQoem&d with power goals as sucht sad henee i t cannot l>e 
ccneXusively said that l ike the power related individuaXs, the 
authoritariaas too oritnt the»seXYee to the goal of power. 
Irtiereas power Motive i s a dispositieo to strive for power, 
authoritarianisa i s m aspect of Bian*e nature, denoting a est of 
sentiments snd ideologu about relationrhips, esipXoying the 
consideration of who, why itnd how of power. The authoritarian 
i s of the hsXief that power i s weXeo»e «id the week and infe-
rior shouXd subsAt to the etroog ind superior. Adomo mi 
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otlitrs (1950) ohar«o%«rit«d th* authorltnrian «s iinti* 
iatrac«piiv«f 6up«rstltlo;Us, projtetiir«« Xb^ee beiitfe do not 
nttOOfiftMTlljr woUvtiit oao for powor eoeking* Fovor »otlv« md 
autnoritarlanisii, ttiut being two faoots of %tm cmso pbonositnon 
•«&» to user® thoir dietliiot structural Ideatity. 
fri>cbiii(yelii^«nla» i s aieo a eentisieot about powor repr«a«it-
ing tbo fimdtaiMBatal t«o«t ol Maobiiiveili* (I993)f the :,urop«aii 
ooiKit^rpart of kautilj^a* dotii advoeated opportunism, oxpedieney, 
lack of Interest in intorp«rc(»al ralatione, ideological neutra* 
Iity,oiitttru0t, affection, disregard to convantional s^orality, ImcU. 
of oouiitttcnt, rcsistanoo to BOOial chan£«t i f th«sa lad to attain 
and tmintttln power* Ae a personality diaeneion (Christie and 
Qeia, 1970), i t mmmu a oosoem for attaina«Knt of power TOMIS, 
notwithatanding the iM t^fia, they ibay be le^^itiicate or illegitiKatet 
ends ^uatify the miana beini^  the laotto of a Fjiohiavelliim* 
Kachiavellia^ieu repreeenta certain beliefs about people md about 
the atrategiefi of power seeking* rBuunatiag froa these are beliefs 
about people that there i s no dearth of foole who cm be used atid 
manipulated I only the wise know the isains of being in the aidst 
of iaportant people and so on* Machiavellian behaviour i s proai-
nmtly asssrtive, nenlpulative, md suoeeseful in eituations of 
interpersonal traneaetione with adniautt hutwa touch. ^^ ^^  
behaviour i s an expression of power, a aode which i s likely to be 
•ore aueceaaful In ooapetitive societies and where there i s 
•0% MUlttMHk 1dMI% BMiMUMMAUUKI&flM WA pftVHKP IWlKtW MPS MWHMMfw* 
llfH f^ Wil l i A lHlll#if I A H M Wrolff J i N l M l i t y 9t JteHMM IMllMm iMI 
CMT ftli4]4lty oX IsiJMt sKMTWBtt iMHKP<Klr9jyQfi oinAMf 1 1&§ cwitarvln 'tlUUin 
iwiisg f f ^ i ^ I'lhftM.l t tiy ttf ladUtvliiiitjytf JU*« tiMir iMdJliuf isfeMBtt crt^ters 
iuidl itihdmk i n wftfi1ii|rffllfi% i^iff*' iciii*lji%l»9 and tSttls* ttl7Ci)» 
jpftiniiiMtlttic #tliiHm 1 ^ ?*^ niiil|*^ i^ ttt-t<ff- tio #ii iibfi% ^twy noulil 
%IMI otfeMHT iiimiii|i jjMMits intf imfioin^ otilMirii ami taf^ijig MMiipnJUMd IQT 
9'tlHKPti M l MNMHPflilk* 
MNMff I^IAAIMMI murtoMUl lHMl4S%iA W^ 4ltf9llA/tHMA 1fl%MH U M I J!iiradHI 
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hlB or th« faetors in ih« •xtemal «nYiroaB«ot« (L«fcourt, 
1966) I m •xp«ot«ney ftbout tht b«Bt potsibl* v«y In ^ i ( ^ mx 
indlYidttal relat»« f»i«*» ttotioit or tieh^iour with the auurano* 
of tt)« eubtoqumt roi^ ard and puniahaent* A situation having boon 
provad to be fraqucmtly ravardiag or punishing in the pa«t 
arouses tm apprc^riate axpactauojr that one woul4 he Ruoeeaaful 
or failure In a liica situation iji future aiao* /l»ooordingIy» 
internal ccntroi consists in ttje peremption that the positive 
or negative events owe their ooourroice to one* s aetlon snd so 
are well under his personal control, external control refers to 
i t e reverse, leeaainig ti^ erehy thbt the happenings, positive or 
oe^^ative, are independent of the individuals* actiim <»id beyond 
his pertonal control, iiith refereice to b«rf3aviour considered 
to be a Ktultiplioative firaction of luotive, expeotanoy end incen-
tives (Atkinson 9t Feather, 1966), internal*external control 
seeiiis i;o be a SMiasure of expectancy or perceived probability of 
success* Power-related though, Z*^  control i s quite unlike 
power notive which i s a aeasure of a disposition to strive for 
a goal. Whereas internal control of reinforcesent neans 
controlling one*s fat^ hioself with a sense of independence 
and autonoiqr, "Power** has to do with controlling the fate of 
others (winter 1975). 
It fellows froa the proceeding discussion of the different 
approaches to power and of the seeaingly related concepts of 
power that eaoh one of these while giving sn idea of soae aspect 
If • 
ji# iMMW <**tiiitii>» l i d MerHaiiA JUi dtffiiptffft JfiiMi Bmm" BOlkliM 
(Ml MMAI w d tfeuBi't I^ MMUT i9fNMNMfi% I nliHfTil 1 t i t i t imi a^f INI onAjf 
MyQEMurfiftitX *"M* iiiBl4lMiitttl.» fc^ij^tfitr DOWf* Mi1i4ini iJi Ante* 
DMiaMit odt or latttMiMMBiidiittl) n i l i i AiitliiMPitidPtiaiiHk 
itmttilJivttUljm&M imdi liit«nMa«4iict«]rnt3. «toiiiuna i « y«t «9 %• 
MNMrtttliMia (ef» chai^ttr two)t ^ ^ ctody « t tlie mmgmm^ of 
o&HMr Hililint CilotiMi of iMHiC* ami Xoftr of iMnwir) jiSLOQiQiltl^  nwiai^ i-
itiXomfitJUKi M^bout 1*110 HmtoPful w'<Nni!iOfl B of tlio mspiAti&oo WKA 
profiisoo ciiooovwcy of ooao iivtorootlitg jMittoxno of i*iiUt&QMt4» 
I n Vao ooi^ ittflJiGNBi |jyjni|p#^ moul inmmgfaiiiyj^ s.y jui iAto!inAot4flii wHiit 
Vm i o o l ^ vimtjeSsQim of t l ^ mUi&jf idLst *i«Xf « i ^ ana jroU^^loa* 
iJift j^mpooo 04' tho pssmmt o t m ^ io not o(»»fUaod essikf to «lio» 
^sivwdLog yi^XatitCi^iitllk of tlm OVWCIBIXX I^HMC* MitSml l u t oioo JLtso 
OCMEafSHUttttlk o f Ikmmm emA. #<MiHf» i d l l i l l t h o OtIlBl?' SMIfVCSirlttlf'tef dlffiOllM> 
ffifMTu^ Booidoiii tlui oi%iil3f ckLoo s^ raotiMHMi titji ^twnaliia tiMi stfMB^Itii 
^WF<^P^IPiP^iPilr((p ^ ^ ^ • ' ^ ^ ^ • • ^ ^ • ^ • • • I P • • l ^ P ^ P i ^ W P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^i^MP^Pir^^ mf^^ ^ P j p ^ ^ P ^ ^ ^f^B» ^^^p ^^"^w ^ P ^ ^ ^ ^ »^"Pi^w^p^lP ^ ^ • ' P ^ i r ^^P ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ B P ^ " ^ ' " ' 
of jBowMr notaAvo n^fitjt Jl'to oonaonottlso I n tlw MOBIIIO WI O i^ tol^ o #iff# l a 
%bO OOHHUfAMtt jMf^ |y|Mi)i|f Ond iMlffeMMHBil JHPOUENIP fOf* pOWKE* tlO^ULvOt jyR 
OOfllMUMllEliOtt Hitlttl OMil 100 4ENC pMnMMOJLaHflT HOJCliOlAoO* 
1RMI% l i M MMMNP^HMNI o f MMrti WriyriAOO OS ilOYji OHO* 
f O l t d t t H 00 OOOMMMH Of IMUP&OlKiOMI I I I Hm OlUPMlrti^ MMl MtttWEtttAA 
o f llOlHlViOlii' IMMI UlttlPOlJdr INMA 9O0Mpil4MNI# OttI tlhol* "Hnflfi WftOfrlO 
o m liiolmlod Iff MHT o^ nribf oo o oot^lop of towtino* tilMKf c m o%IU 
fOlOfOMt I M M fM* U M I flOOOO lUNi% HlO pINMMMtULI^ OJjKIKllMMI 
OfO iMriHl 4I0MNK11S|4MMJL 00 WOUl 00 OGWSoUjf llOlMnilflMMl* 
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Bex Is obvieusi)^ a potciiti»l dlscriilfifttifig variablt in 
80 far ae eoneero o^r power and baliafa aflS ««nti»en%a about 
power aro coneamadf beeauao ealaa and feealoe tend to babavo 
aoooraing to the aax-role eteraotypae* aalf^astiKataa and 
actual or percelvail position of atrcoftb or waakneaa* and ao on. 
uitf9reati9B in ae« ^^ not iBtrely repreeent icvala of 
physical devi^ iopytent but ara iciiieaa of sooial and esiotiooal 
maturity t«^ J^.oh appear to be related in different fteaaures vith 
the urge to be effective, an experience of bein^ powerfui* na 
alao to tiie isoraX attribution of, power. 
liesiberGtiip of a particular religion preeuppoeeiB a 
difitinot cultural ooiiditiceiingy a eat of belief&« values eyates 
perceptual and cognitive etjrlet and tberoforo the different 
relifioua ^roupa, such as dindu c«nd lluslia c>iay not have the eome 
values and belief© about exploring md manipulating the Bmretite 
of power and influence, i'hey soar IIIBO be unlike rs^h other in 
believing that tlieir aotione are eovemed by Botm one beyond 
tbesy they Kay be varioualy prone to tlje authoritarian influence* 
they say not be equally avoidant or fond of power* 
It tsay be recalled that the naia ob^eetivea of the present 
investigation werei (a) to detersdae the kind and extent of 
r^tlationship between power aotive on the one hand, and each one 
of the other personality diaenaions-liaehiavellianiaBt 
Authoritariania* and Interoal*«xtemal control* on the othert 
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(b) to discover dlfforoneoo la tbo atroagth of povtr ttotivo 
nad i to eoopoooaio (vis* Hvpm of powor mid Jftar of powor) 
botvooQ HaX«/F«ftalo» OXdor/fouiifior and aiii4M/in»oli» «»bj«oto ttnd 
(o) to study difforonoo l>ot%io«i tht ooiq;>ftriaoii groups In torn* 
of tho oxtont of rsltttionslilps of powor i&otivo md I t s eos|»o-
Qoats with snob oii« of ti^ e othor varisbXts* 
i'ho follovlng CRaptor i s intondod to prossat s frssrs of 
reforeaee bueed on o&pirioal studios thst em bo usod to assose 
the ii&portasoo of the pressnt invostigstion. 
Ouster %m 
'111© ^doniioua lltura-uini oit powar toat &uiitirtti@si to iiil4i 
up oJLice psyclaoioi^atu lu^ sooXoi,0£^£iti> Jkirat b&tjM taisin^ 
r^ DQuea interact in Urn suii^ectf al»out th^ laJUl ot: 1i:iU*3t JUi 
t(% l^nvyJ.im(l tQ be arranged to truly iiid«ij^ mi£l@£it cat(f«,arid^« 
lla¥&VL'r» tl)@ e^ looy tic- i«rsHM^ oa tiM tiasis uf em l^iusila ^X^eo^ 
on tim diiXerfttit ostrnGtu Q£ t<Q\mr$ mieki &u vmlutlat, to VEm 
aotism o£ ^^imscg i t s sieasursa^itt r«X«itloiiiii)ip ^Ith otkmx* »&mai» 
Uii^y cdXied varia'olejf o£iu midai uii:4yr@atiaXQ or ^^ %iui'« 
tilti^HiM sjsm Qi' th« sikdn ^ tudiiia 4>&rtul2a4»i» to tii& 
OQnmii^t oi' «X2wer iiair* j»««iti mx^^rx^ to ia tiie pryvioua UMptert 
attiera tliat e^ijiin and •lAl>orut& tb@ mirlAi^m tio/ IM revXe /^od 
under this a^etion* #^ia ttm mXd ^*8 ta iai4 60* • j^mmr esMr» 
g«{| »s tiiO m>a% ^^(UUMF topic of researoli in Vam aoeiol fleionc«s* 
HiUMPouft «l«irixiitioaa («iaia>» 1:^ ^7| iMrniol^ t 1i>^| Ii&r8ai%i» 1^ i<Mlt 
aisuMit 19^7) and teejaniy,uft0 of s^iwaaatwat e^ ^w to Um Xor^  
gen«ratiaii «iiid ttui^ttstiikg ii«ir possil^iXitioA of Kvaoaro^ on tHia 
a»p«et of twhavifmrg oooo of Umm Ibeiiig mtuoXiy Oj^ j^ ott«Ki to 
•ach otb«r« 
itfMMPtMif rmBmxmtmm Ilk* mtiaoXi C1f67t1970}« iimittr 
(1995}t MUU (19^) vitMiA y<wtir MI Vm o o n t m MM! MMJPAJ;^ 
#X • mmXk m0bw msim$ tiMr «Utt» iltia (1961)» miMMiidl il9€i9)i 
i^ltlir (1969)i HMM il9i?) Mw jfmtmt «» IM In p m i f BIOH of 
dlfJTniWEit lisrauuft in iilift1> Ishty **<^ *** 11 laHiiXiiillatiio DOMM* Ataniiilsudnia 
llMi jTwait that tbo a»tt2jr««t ojt poiisr tomm IIMBI ait latooiy «iiA varitd 
• iittirtfVialfflm gMi t o thii muMidJOM. &£ uoiMUPi AtA iiimttftmwt M l I try t o 
MHuiimHWiBt ilJUMnK^Siittd Musy A mwmrn'hir (lteitdi* 'I963| iHttKiftr'f 
fi6^l w«£B«rt t l 6 i | MfiOfiiigirt 1 ^ ) ta tbt «ci«Eit timt ttaiy fftlt 
XiMo 4alii|; rnnBf niHi i t* 
iU)im^*t$ i1d7» ii{>|ir()aofcfc to tl«i unalyaSa of pontr «u^gM^ 
t@<l w^Mi %s^ flto^mifM^ li» xiatlMii* iHSiM£rMtflyLy ntx^SAlxiic thtf MtiiX*!** 
imtioit aap«{»t ii)l«li otnts* mtviiors (Id^wiir «t «a»t 1^731 
*»Obl%)lm* ^Qd iMVtlOSiA f^h^ WHSiSk £O0IUMld €i l l i t tlloiX* ttMNM t^iCMyb 
nad «xp«rlaiiitia. «oxfi« i«iiit«r i%Wf$) ®asil m^llmlXmA 41979} f i a 
tICHI&C iltli/rtliWi IMKW tfllftWl t.W<li. WMttt o f tlto ISOHlllktiillllA I n mtltllfll 
990B^ attillNtt* poiMT to tiMMHittlWMi* ly^ {»Xoi«ltii 4 UTS) arrlmMi at 
a aai aC scvsMMitiaiia alMaiit itunaaffiianfiaii Q£ wonm^ atlapllKitiotti 
nanX awiaaqMWfiaaat and id) J^ayabaloglaal aonaa^uMoaaa* 
dual tft oJk a ralatloiialiln tatMaaii tmat twt«tti«i». suttiMP ^ioa ooao* 
thing tfanaltaay* ^tiatacla aoaaa i^aBaMi MMKI tliat WMI daaa 
aot aat intnali tba wiitiMa aT tha nfi—rnil la mttaM ot t^i^j* 
interest i^ i«i%aii Mnala^^oal camid^usnGts r«f©r tQ comiiariaan 
mawd. 4iatrii3Ut4»ii of pow«r in a af»tm&m mral ooiise^u^riGt* 
hmirsi to do iritfo aa»ipii»g rm^^mmlbiXltf to &mm a»« ta tim 
Urn eitu3@ dX' tli« sitoatimt i4im^Mt Wa^}* 'iM& ^^s/o^a i^a^ i^Ci^  
&aS C&) tel4«Jt@ about ^w^rt ^ # ! ^ witli tli@ t|u@3t ^ar ^a«per 
wlil^ M totit iaoiysive ana JLndti^ai^it 0£ tibm»& emic&nm* Hm 
jQWMi* msftlHQ %Mm^§ wm^&M tim ^ « s t Xar g&'m3t§ tim ckeairo Xor 
;^oii««rf or t t e a0#i&iii^  ox i^ if@rf tM mmet^ pt Moptail in ttm 
pmsmxt tovestij^tioD* 
Attfii«i>tjsi tif payeliologista to a«liii«at« j^ w@r and asaaure 
i t Iweiin aoiaetiti^a ikroii»«l 19£)0 @»tl aiii«# tlim a iMXk of r©»«iar<3b 
haa aocwftiiatod on tti« GoaG9£>t oX pmmv miA it& m&WgtdolQM^» 
atiAdids of iiow»r i»arti{3iiierly of tlw JdUa4 t te j^ i*@»i»it sttiMly Ms 
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:ColXow»d v@r& oonductcid lotainiy a t tfcte utiiinirsitl«0 of liiarv j^rHi 
i»iiotii4aa and w«s«»3.oyaii utiloli appeoriKl frasi tiaw to tiAO in 
and j?«ia» 1970| ».4at«r9 1i7 i i* ^'ayeiaoXoi^inta Imvo oonoolvocl 
powsr variously jsid have oom© u^ witu aiXX^ruit waya iJl&acril)4£Mu 
atid mearorlDg i t * .«Mle oio^t or ti^ && cono^pt j^rtoin cioru to 
aooiolOiy»tti@ -t^^iooiX/ «i^yGl^l04,ieu2. Qmi& are tu» ips s t ior 
i>ow@r (^inter» t i 7 i ) umi l^ l i s fa alxmt ^ imrt ao^i^ii, use r@s« 
iJ@otiVi;ly oa tli# th@u«.itio gyperco^^tivw t e s t tiii.. seiJT r<^^ort 
t^uestiOiiOuire (r^acmiavonimiioia: o ir iBt ie uou i»@ia» 1 / ^ / * '4ii® 
power QOtiv@ i^ Oi^ rea s^itda &y tUe oono^pt »;tteat Tor ^«i«r meeiiui tiie 
d@jli*c 4'ar 4iOwer or 8d£;kis% o4' ^w&r (or tti@ £iu&4@otiim r m i i i n ^ 
ciSj;iociat@<2 ultli power)* «o%iir motive do^s ziot oim^a Oiiorut© 
uA tto conoioua plaxm oor da»d i t iDViiria^y proiiml on imiv iuua i 
t o dtfietit^ beliaviour or sot af It^utviours ooo^ ^usn ti)@ act iv i ty 
l e a d i ^ to «'40ii^ r i^ dopon^teat on t&@ ai'iuaticm y^iioh &t£«y or sNy 
be 
not^fii¥oiiral>Io,aM Miao i»oima« %imv@ ars i n d i v i d o ^ dill'eroi^eaa 
i n tlio proXitablo use of ak i i i to aohi«fV» t^ @ deair«d «^ otii* 
ic'oiMr i»>tiv<»« tl«reIor«» doiiii i:^t rrnXme to i^articsylar ^otiooo 
or tioi^^iviours Isut to tbe gafMUmi «!««• oJt iPiiiSi otttoowts or 
trends ia tho course of ttioir b^mviour overtiao* i t i t uotm* 
thixMs of ft context tliat direets the future oriwited oouree of 
betmviour through & f lu id mu vnrial^le tteries of interaediate 
and inatruaental aote (r*iater« 1973i* 
k »otiVtt may \t9 op^ratJLoimUy anliiittd a» tim retitaay 
ooatttat iassooiative lna^»Z7» stozy OUIIMBE fitOt) thtit oli^ txi^ s 
und«r 00$ or &»v^ cstreiTuXly d«f inttd typett or «x^«riaontal 
mainXpulation (wtwwttTt and wJUitert 1^76) • 'ilnis* the vnrioun powar 
Hearing acltsaas stedia to hm® ineox«»»i^te<l tiiia Ooiinitioa* 
mmk. thorn warti^ oi' noto or* tlioee 4^ v@n i^ wl@»uai (l!;)6b»1^72i» 
a'oimrdl a«^aoi4ng hl^ acaring sstuimQ Xi»v ti^ >pow@r Veroii' 
usdd as m^b e^ota stud«^tfl at IJLoiU i^m @Oi(.»iln^  ^l^otion to oortain 
OAIIOOJ* %i^ aul»4»ct3 hiail l)t«ii in tii& tiiiols oi' «3leotion«3eriiit,» 
CQmp^ i4,»il£i4, i'or over a a^nth 4^ :^  imd iuauca'oJlQd to isno^ tbe 
m^alta oo tii^ vat@d w«r« { l^i% oaunted* AO (inli«4:io@ t&«ilr 
cjDcera Ibr @JL@otion,tb& i 4 sul»«|eot3 yi&Tm usiieci to rate a» «i 
6«^ii i t @ca2^  tlie r^otM%&ij^ ity oi' tli^ir viujiisii^* ^^  neutral 
ioaatroij 4 \^>i^  t«a« r^jt^rtsoattd 1^ Mm t^-^mt iioml^r oi etuoantEi* 
i««fc0ii 4^Mp urote starlet cm a aoiliti«<l v^ r^alfm ox' x^ S #)iolt w»r» 
ejia:aia«(l to i:ina ii&«tlMir ti^ i^ y dIXrorea ia ^ny v^j^mxti^W.^ aaount 
witi) reapeot to ^oiwr oriotited t»<K304* i'nusf VerofX d«v«eiOj^ j«(l 
his Oi-poiier »6oria& <$yiit«m by !&•«»» o£ ©orutlnljsiiiii ttui dtori«« 
oX two iroMPA and a adoribing groattr iacidano* oX gwmv 
imm^tn in ttM «>q;»«riia«iit«l jptiup to powtr arouaaX* Ho doXinod 
a«-poii»r •« *'oofitrol of Vm CMMIUI OX JAJriuMioluii; unatlkor pmr&oa'^m 
IhiM CGoriAfi ayatAA ooti«JUit«d la MontlXyinig "l»ower Iwtg^ry" and 
eortain aub»oatoiorio« in tut «tori««t •acti h9%n^ a««iiiUKi a 
0eor« oX onof tlio jswxiBMn po«aiid« aooro toeing lOf aa t i« aul><» 
oate^oriea alooi, with "iaaitry" and '^tlwiBO" alao mtabtrtd lu* 
Tim Vnro£x n^^war Acheise tmadi, to smoMixr^ botn 
apprauoi) and avuldoaoe aspfiots of tli@ power laotivo* I t a*mm 
thj% Veroi;i:*a UMpownr ^^artl^ relleots m de£mi&lvm si&v& on t to 
p£irt ol tljte aali^eet to a&t his way in a l:Kiatlle wjrM* i t 
sut^fsat th;..t periia^e tl^aiautio (4^ i^*Q#^ tiv<& l}@.*aviour i^ r&^ated 
to uotioa in a uub&titativ® nmy* llmt idf tlm leaat powujri\iI 
iik9u34 Ujci^ tur ao tiio oiost j.^ Qy&rXul in 1^:1 &UiVlist& iiMZwe\m§ 
1*^ v1>i ^Ki tJoat .iioti^ m^ oaiHiot i^ ouj^ itdly l>e stouiod tliruut^ 
Xnntait^* 
In vi€>¥ oi' tiio canliietiu^ r@mLt0 o^ 4..any tt»,j^iricidL 
s t ^ iod uainis V@rolX*s a«^w@r schusso (v>inter« l9>7i) aM ttio 
imKidt^oate d^iinition oi i^ ower ioa^^aiVi £7atxidi.|U(iiit re@@arali«irii 
(ul3:3aii« 1i&»C»t 1*J72| .*int@i*» ^JU7) Unu^Jit i t inQjimitiV^ tu 
ruiri^0 tliia aeiiww* 
Ui^nan (1i4>6f I^Til) oo£U»&iV94 i)Oi«@r tm Vm aotuai larcm 
to inXiufntoe aUi@r itora^oa for i t s Qimt Bu^m^ iMolt itj» lat@r 
aosi^iiitt^ as i>>iiiClii@iiO0* He tissd aa 0ubj9Ots bo;^ ji XPS» tM9 
eollege irat^mitinOf coit ^orvin^ as ostj^ Qriasmterii and othora 
a» aub44iot8« l^oh ^rtt<m in th« Xirat i^ i'om) £ru£itrat«d ons 
>>«r0iin froai tkm other Xf^t«imity (turia« a ti«o |M»I son int«r» 
aotion* involving I^Min^s tor iumlX at^on* Xbe ms»9Fiamktor 
^roitp «MUi 80 treatijcl as i t b«fiAn to Otii«ve oX i t# m^triority 
and priviXttj*,«d >;iottitic»i in QOiaypariasMCi to lim ottittr r^oii|»« 
AOiror arousai ot^ iso titroui^i the vory aaai^ n i^uiKit oX thm rol9 Q£ 
•3{$)«riiMntor to a ^roup mail itit ffteXing oX tmix^ isi oontroi MMI 
in a go&ltioa to "Xrudtratc** imot^r p^rmm% h four piotur# 
'£^1, wm m&miaiat9r@d to vaoii pmiJt 4uu»t ^rior ta ti:t« |^ aa«« I t 
waft prfisuBed ttiat t^ *>9XpttrijBmttQvm^ imre oXre^^ power onm&td 
vimre&Q Vm ''aub^vets" laaie«d £ot tim ^m& to Ijei^ in* 
im a parali«l 3«t oi' lour ^iotar&j botii ^/^up^ liaa mrller 
written} storioii uiKl«r neutt'Ji amtXktimm* Utumm XQismmi tm tho 
aill'Dr^octis d&ti^ ten tlifi ^^ riMiai^  sna a@utr&l. siab^eeta on tii« i i m t 
Q£ UiQ uTQu&mi u^QHSSi «>a tit* twQ 'x'Ai' a^^tiinistratl^siia* 
yi®m^ a - ^ w r syatesa^ an oot^or '^a to that of forolTxV 
gsurn:^  to reileot a tmr® ^ ^ i t i v e ori^mtatioii tow«ynu m^tf@r« Sliist 
i 3 j)#rli^B ilu# to t ^ faot th'w.t tsm aroumil with i0.emm*a 
@ul»4@&t& \ijm laore oi' u eex*tai& ioiJltiaate iia1»;ur@> w3:^ r@a& i t \iiii» 
U!io@rtain ontioi^tiaas ^itu ym^ti*» sul>^ @et«» .> uatunal 
ij.y@stimi titiat lias hmn misotl i s Mlitttli«r UIoitt@in*4 n*ia£iueiic^ 
ami VttroXX*a ji^ o^w^ r^ ^aiiuu;'^  turn (UliureDt clii^^^iiitiims or two 
iBt|»ort4At iiftptvote 04' y^i aniw ttckinn* tim t»o 3y»t®»» iwv« not 
b«i^a iiAmtl to Iw eorr@J.4it«4 hi^al^ aor tlo tlii«y (XXi£9rmitiiAt& tim 
n«utraX a»d arouMd suo^oet** atorioa to tii« a«>tii« extent* lo 
yi«a«kA»«i*ifillttoao« ana ]»«pow«r art not syxioii^ rBiiOiui iaut uotii 
ttmxm ift «viil«cio« to liaek it» an att(giis»t oan too MMCIO to ^Ing 
tlUHi togothor \mAmr ono oonoopt* wiator (1^ &7« 1^ 7J}) IMIA triod 
to bride* Wm gfiip ttotwooa Wm oariior two GOIIOBOS unci liaft siocMi 
UM of tlia idoflui of tiio ftutliorffi of botti in ordor to dovitlop^ & 
tlilrd achttSMi tor scoring power* this a««m» to laavt mtrndwA 
&9m» ia^orstit flaws la th« ourilor »clu»iii»»* yur ctudy* tliioro** 
f ortf lias aU tti* r^m&mm ta a4i>pt i t* 
; later (1^6/) a^e4 i^ la «ul)4«otfi ta writ* iJ»i«4nativ« 
etaries ait«r tii«y itaci wiit(sh«d « illia im «}*«* 4aim«4y» bivln^, 
his iaai%ursa prvsiatntial wMrmn&m ^intmr im^ummi Uu*t tala 
JCiXa w^Xlii tap t^e tmiliQ40 ti^it ucru iv»i:i@rai.i^  lastNUX^d in 
m& auriifiood iist^olng t& a choriaaiu'tio i«a4<»r** Ih@ mii»4«6tft 
%Fitxi#33M tMm XUm msQ& mftc-r Mmmdf^m aaaa^»iimtiam wli«a iie 
3 t i l l a»£itimt«a to im midtk a, IoaiS«r« A mm^mrXmm oX atari#s 
writteu tiit&v maiag tiit loiuii^ural acMross XiJLa «J^ <»i« ai»>wiii4^  
a presufsabi;^ aeutmtl i'il^ on BQimicm e^uS^mmi^ (i&^Mt^tr&tlmi 
rtstVB&lL'-d tu<^ t i» tii& X^rma* cuso tiletrtt wa9 greater itmlGl«iii»e 
oX j^wisr i8ia4.&z^  in ti'««i l^ -^ f starieSf i*®» tii@ Xre ^ u&fiejf lyitti 
wMeh tiiauii^tii of «(treiigtlit pow«r and canfitiwiee «^ (^tiir@d* 'AI2& 
reftidts t«M«d ta rcavet&l. ttmt okmrlmmtiti l»&A%ra ar» «sJrx«H»tiv*i 
lHio«»ia« timy art mutm 9£ i^ower arousal ommn tiMtir Coilow^ra* 
Having C!«»iviiic#d tkmt fantaA/ was j^rmm to j^i#9r artnunal 
aM tb&t ono c Jttld prMiot inonssuMid oone«ra lor pow»r ia m 
i^ oiMir arou«iafi> sitiMitioiit «iiit«r tried to evolvts a lantbod »£ 
«ul»^«tiv«X|r «l«Xiiiiiifi and «KKliii4, tli«ffi#a triat esbrmcod Urn orux 
o£ tiM fttiitaay tibaoses ia a ai^pia and auli^aativa aatmar* 
wiatar n-swwar a«teaa ao avolvtd datinad n«^war aa a thou«Jttt 
aiMMit aoiaa ana *liaviii§ iapaot*t a otiaraotar in t*^ atory atiown 
aa aonoaraad about "liia iopaat^t about aatahliafoing oAintainiiig 
or t9&toviMg Mii pr«fttip» or pow^ tr* ibmr@ ^&r^ i3o»aii^& im^st in 
MtilGh caacvm alMHit ie^aot could lie i»hoi«i« ia) litjf .^ troni^  aetioa* 
eufiii i^a a3£k>«aI1^  0M &.ggNm»i.iM W i^vin^ ^ i p * acii»istuic« or 
.AdviCttf i9y coatroliin^ anoOt^r 1^ iiiIlu@iicioi»» persuMiag; mm& 
aaot or tryiag to isi^r&»& msm mmi ih) t^ «AOti.<m t .a t «$raauc»98 
^otioiaa JUi otntisf (e) &y $i cjnemti •ur rei^ut^tioit an tli@ ^art oi' 
t t o ^&rutmm -M^ vainQQm.& htmrnm sore ^roimmtmd in &t>rl«s 
writt@ii ait@r potmr orousul* 'ili«r@ «^s iOJK) oortt lr@QU@it r@* 
terrene® to Urn ^#r&»ti4« ojt tue aetoray tkmir u%itml atiort^ iu 
purjuit Q£ i^w^r ydiil»t t^tiir i'ireliai^ alKtut poimrt or to tiie 
psctt Qi tM cat@^ri0S of ^oiier seyi-imcfi* 'Ilio aassisium aeor® 
oae ooold g@t a» oat st4»fy couM I3@ itl«ir!m C^^ mm\mr oi 
o«^t«49rjl03} %ilii^ y«i& raro i»tii^  only &;i^poth9tio^t i<(ii:i«raUy m 
acare of 8 or 9 on ® «iii. of 4 to 6 piotursa wm ox^90t«d« 
Hony a ir&riabXo atudiod in iKtrsonaiity <ma sooiaJi pajroTjo* 
lo i^ rvlftto to soAot^ dljai aklA to {towir noodf mioli «• «to»toime«» 
4i«e«fid«iiio« and loador«i4|>» Alttioui^ ayp^paroatly tiiOMi and 
aiailar otlior mmmmiaf* Bmwm to te ooaoofitiiiilly rdUitod to oat 
mmt^r*imrf low oorroXationa iiad tioon roiMirtod to •scljit botwoon 
•aoh of ttitM MMt orpowor (%int«rt isn 3^>* ^iio por«oniyj.ty v»ri* 
«toIoa that nood to te diotliiiiulstMid Srom irimt peiMor otrietiy 
Ottnnotoa «ro miMioriimrimaXtm (Momo ot id»t 13»!}0)| potmr mi 
«» jit * 
Jaa<ii yX ttittd* are nXm the cummm of tlw ^r&&mit stiKly* 
ttoy 4o not e x i a f iurecru&ttsia* i^^^)* £im Itmm oi Um £• 
seal© as w»ii m Its 0®liaviOi*r <wr«lat«ii ia<ac**t« m i^^rum% 
GonXanuit/ or ^'ioldin& wanSmr iMc^oriiiciitiuU/ e^ -^ert^  i.x'^ ^^  
pressoro (Bairott* It^ J^f J^Lad^ reat 1-^ l>i£i J^ adJ.or9 1^ 9^^ * ia t«^ 
siMtll. j£^ui»s» i^iM *mti*oritm'imm wwm rat«d lig^  otitor* &» 
autoemtieaUy toiling ottior^ %il)at to <IOt aiKi as httixkg iimmmi.-^ 
tivo to otimers Cliaytivsim «t 4«i»» 19!^>» llio oorrolato^ ai 
ittithori tflirliiafili mi dl4 lObot i^ togjOi^ Nir wltki nitotor'A iixuSiJuam/st Xor 
Mib ii«i90ii»r &Nmp aonDwrft (rfttod lui ««iUyac etti«r« to j^iirtioi* 
p«t«>« XJie «tit^i0ritatrl«iui Mtro oota ao jaoro eonoomwl «itli 
tholr jMirtl<ouliiup ODIAIOIUI imtiior tlsum ultli aetual sHMi^ r* 'Hbuiiro 
hiffiooXf toiMi^ tho io«l of poffOTf ao tlio powor orlontod in^i* 
vifluoX 4ooOi «• \HKnm m% irom onpirio&l otuoioo* 
tha ooEa|Mkfii»its ojt p&wor • Hop* OJC pc^ mir aiul /vitr af poiMir l^iiiA 
nmmi |ji(pir«a lxilK» und tto rwrntXto «ur« ln<K»idiat4int with tho«« 
&l90ut oir«r*U poiwr a»Uv« aaci awti»ritiirl«iil««. h i ^ Jfttiwr ai 
power lAdivMuaJL* e^^urwi to b« avaidaat ol otii»ra* ponmr aver 
tli&m« 'Hm^ cools not do Iwttor in ooii^otitiv« siUi«^tio»» Ijut 
t£i^ dM i]Ot givtt ip ttoJLr mitsmms^ ©Itlier yilGJ:! tli«/ iieiH d^ar 
ta tr^ @£} C/winter <^ iKl ut«>w^ a*t» 1978^* thm msdn prmUmtloa QX 
autlioritarie»i*a lMihiA¥i«>ur aftemed t& bQ tJa^ir mibBGrXbiug t<o 
ccrnvdnUaiiai oirailty* thmir a«a^it4v»n«as ta ^^ ovstr onia itaa ta 
©{ijdU.® t4Li@a t£» anintaiA their ^^iraj^riat* piac«f JUi tUsr i^ tcmer 
hisr*ireljy,'aat to «3«irolis« i#©wer oimr othtr* or shirk Aroa a4,>.«i-a» 
^^ i^wttr QV.-<r tkum i Ontmr mid t^@wart» 19T@)» 
autaiiioi^r^hied oX /Miolt li&tior aii4 <'i«ii« Gandhi (helltfvod to ht 
authoritfitriom aw& iiffiii<»iMthoritiiri«a r««p«otiv«iy) worn amfdyMtd 
for ji>oiior liiotiyo uhicii r«v««l«d th^it th« turn 4ia not dii£»r m 
of |»9wtr« 4Mid tiio itttt«r ia XOIMT of i»oi«or« 
MMiiiAWiiXlAiiiMi MM tXm* boon ai^ pposiKl to ^ m importmt 
•iip«ot af iKWtr aotivatod intiividiua* aiaraot«ri8«4 with this 
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ooai>«(UUiNi A«Uirl1^9 • t k U i t ^ t o put iorm M s fo&nft • £ ^mt 
9Xi&Bit$!W9ikst 9a& ttn lAOliiiaticHi £ot otiiBtlnE l^lir ialt lf i sad 
t;a t^^ Ji* IIP JSMIkti adfaftt-tMfWt iMianBCIIl* t t t t QOWia* IMRlSillMlA |fmyt4^*lllt 
and. iNiiiiE iPfHKMBdiitiii Isf oi^ K^P^  cyi "sxtmsti^m ^Sliis fa&ft iMMHi iMM n^id 
hl^ iA mamAMmiMsmlmBt tmWn a H o mi&. elioal« i a ordor 
to %tlii» t^ti4 « Mitt iiowir lisiiirl^uiiX wjr ^ 0 to INMI^ I # M S iaa^o 
in otlMir*^ ^iNb ' i^^ la t ter 4»es m t liM asx i^S^ to ^iln Isut to 
lift notlond mux ad»iroil« ^hUo A low I M ^ is $x»^ lUsiOar to aiqrf 
MMJJ4, oiaKtlif ]re£uao tn be dio'teitodi ojsaiJiot ^ *^' Minhoii Iwiatii^ 
and ^toi«irt» 1979) • 
On roool^tHE MMW nttliOiMLL Jnnftt tTltMitl-fiwi tiot^ Mgli ami, 
%/OM ItMrtI OiMM9UMdi tiMHMMAVOO iRit t t M If l l t tW* WI0P% fflTff tIKNni OffOOO 
to pofwifttiflo fey wqr of «»«IM prtooMrt' (fioiiurt «t • !•# 19?D)« 
"Slio fifiriK HttifeMi fniiim itoo iftpfntiirtito nHftiffo in litiy ooo ^MMI M I 
poftnupn ohffiwMt hoy ilooiMHit HMHT novo Itt I^ No tviiULlA ond QJUM 
tliols* m£frf>*p' ivtlnc 00 loortow In tho gmwn liJUMnuMSoii otiMftf 
(Oois «t M#t ISI^)* 
4P JP'v ^^ 
o<^svi«tioii« tkmn Urn lov ^ ^ t o i au^tsUos t tot jHir»ua«iif«fMMia 
to &tic# tiMi grvmp warn £»»rii €i£i.ici«iitJi^t 1 ^ hltjti i<iaQli»i 
uiie3£p(9et«4i7» <iid »0t %m9ry» lis Xea<l«ni« I t nitA Imlievod tii« t^ 
;^ ol^ftrvttd i9^  Mcs^anl. 6& al« Ct'i79> mjuie^tibility ta 
'^«rmi*iui'99 a t t i ^ t e w&m aat a £a<isti<m Q£ i4actildv«lli4iniaii 
iilcoitt liut a •l^iOXieiOEit intemetlmi 0|^er&t«t t)etwi^ «it aooiiia* 
irtULianiflift 4Dit4 a«a«i*ti(»i oosiiii^ , irom authority mA noo^utnarity 
s«iure«9* 
XiM l)i#i Ba«li« ahotrad a atroiii»r t«iQ4«icy af eoaforaioi^ 
b^uivioiir in XHiapoiiso to autbori^ l»a««d ^»ftrattciaiva ai»j^ ««l» 
and low tlaokia ijnaatar suaaa!piKii»i21^ %& mm^mitbowi^^ b&a«d 
aMuuyuEaa* 
flMi raXwYaiMM of Mft^iiavalliaiiiaii aa a paraonalitjr atjrXa 
far Xaadarai^^ babaviaur waa atudiad 1^ Ixpory ana iauakibs • 
Cl^ jQO) iA an ai^parlMiit witii tpnm^^ hl^ and low itaoha taiOiift 
u|^  laadaratiip i ta« ia a t a A aituatlaa* HiiH Mai^ Xoadam 
faced %dtli wkfavirtumbli* 3i$»«i%lim« *&m X9W molm rmmismi w^e 
llffyiTOftriii"{ffliiiiTOlPill^SwB'.* 
v4iit&i} (19t>?> ca»aM«nKl lntermO. vs {mt«]:iEi«ii locus 9£ 
Gontr^l «ia a pQ^m^ r&latiB& varlaldft* Hit presuiatd Vimt a «ond« 
with pov«jx*« <. p^riMci £w>X4«ivia^  tliitt lie is ^tattr of hia uatiija 
aa/ £#ei i}Oi«ierJtUI, but i^»«yv»r** i^Xsra ta ogn-yra?! &f ,^ tlu»r3 1'^IM 
ratii@r tlsaa &X Di@ a««i ir.iat«(rt 1^73) • i.^ « iMiiuirioiir yf «xt@r» 
nals Ima \mm. Xouod ^ im ctottfoimlttg USA ttmt oJt Int^mciitt l««a 
oonJfoniilng (i^ roi«ieaii£l ULimz'siii^ y 1965| U4«1X» 19^9^* In iaaHiiiiii 
ditu^ttitmtt t ^ low «3ct«»iiml« to»i^ l«4 to iMi aoro r«i^N»ialv» to 
oi»^ftctiir« |9<rol)aMIiti»A XiiM M ^ 6^1} rathor tliaa h i . ^ »«|)Oi««r 
pormma* i^ j^ctomalXy eontroXiod Isidividyala twr* io««idl to too 
i^iXowlOf ox^riiftoiitaiX piinidig»fttio WMioX (CioodstiuElt aad 
i^ifialoi 197U| liipaiot 1ii72| .ili^nis and Vandor Ytart 1^1) aulH 
4««ta wara aaaigiad power roXaa In idiidli t t ^ liad to aujporviaa 
f iat i t ioua aatoofdlaataa* iriaara tha dala^atad powara inaXudad 
FrwMii miA MymaPB (t^99) «at#p>ri«a oi reward p«iicr» «o«r<»lvtt 
powmr and •jsiwrt poii»r# 'HM •xtAimaily oontroUcd «ai}«2««t« mttv 
Sicily «ontraJii«il i»*t3i4«ets« 
yn th# )9^ai« oJt hie findiiii^t jr<^ £ur«& i%^t^) )ii%i.#»t«d 
iiuriu#iatial in aetuallt;/* yti tl it Qtkmr honuf «xti»tua»*s 
«rt intact Ima^atat oX iiifiu«{ieJUi||« 
^oXItiriiiii Vfmt tiMiy wirt ^ I t t i to aiimiMJ^ tm att l tud* 
oir otiiors i%9 wmn^m iwvtr) intemaltt %fa>at«Kl to bt aom 
tion to ^ oXfootlirv and jaJtmtitlal (Idftvia md thgam^t 1967) * 
ilAtwraAJLc dMittPilMid tjUMHMKi'Wi IUMHK otlior tfeiJlaiPf M I itstlfiot 
<M»ti*ol aiMi mtiimimiaif mm iim OIMAB timt «otivttto tiw lator«» 
aaX* (and tbmm 9tm niMit jpowtr rmtt^f mtam^m) to d* woU. la 
oJklXl jAtviatlttMit ittd A doBJro to Mjooood undor itiittiMK oendltloiyi 
^ ^ V^PPHCTPPiW^ ^WP^BI^ ^ W ^ p p ^ ^ ^ ^ I M ' ^ ^ ^ P l ^ P I ^ ! • ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^^w v ^ p n ^ V ^ ^ V ^ ^ P ^ { ^ ^ ^P | r ^ | p ^ i P « T ^ ^ ^ ^ p ^ i P ^ W P ^ ^ p P w ^ ^ ^ W ^ P ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ I ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ M P ^ ^ ^ p ^ ^ ^^^^FTIpp^^^^ i^ 
dlMuraiotiarli4M tte oMtdiiSMl^ a («NtiUlott and Katd# 19£S| Hottor 
Mid Mttlryt tid^i HfttMA iind dauMd* t967)* 
^t&«f Motion idtli poifor positidn IMO Jtotoid to too « 
£tiiiOtion of liui diMMMi o£ nimor aoooooood and loffaa at oontiiol 
iMPJiWfaitiliifi (Ifmianlin »«** MinfeaiiA f^f4)A Iitii:temi2ji H M M aomi 
ISO Iw lia1i»tMP MrwilnifiMil to viAlall ^muD firnBimini iSmt t^tiB teiM/ese^ 
Ufllmc warioiaii Jtonott o£ infitMKiflMi ^ aulvtlA* Ovwrl* MW^ BO 
luifiati'Vlft'tlo and lnhtM^ftt l a t^Aif ttiamitJn •opTiimti'ifti 
Irr BJLmliO sod tlcuXKittlA 11971)* aujLi^ Mrt*ijy£ tim% lEumlMiljilsf lutcix^ 
Xftt«d l)y fiVmta» 
bttuMM vKSfvf&F ootliRB and Hm ottMur oMMOttaJLLtir murln^biiLm aur 
r^KlitSjf ii^ fflii US to H^lilyft idtoi^  fiWMHiiTlMiilly ^Mlstaoi*iL.1wpJLoiil4Mi# 
rteoMoinil IJlflffil iftit woA IW1?#WWV'*^ W1HHPTIWA oooti'^ l^k iJi*>iK ooflftiviJli k^Jlo 
wlldhiii idbo JjuMpwr AMMUIA OI* jpowof* Ho sptftLotAotta tiMfoC<Nm§ %B 
J9MMMUMU| 00 1W tbo MOOlfr HOlMyHt tUA 4JLfOOtlOII Oit MlliOtuUMMillS 
tlMHHI flH*toTfrllli iHiOlll. lllifUll iiflll.t IIB OMi Ml1ilM*ttOrtUMllOO WMM HO 
M M t f U m A t t i . t u d O O OC* PMKkiMHStO O I M M A U M ttifttulW 0 £ iMMm> OK* 
as 00 M|IOOt OC MMl* S miMPOi Ottd JkHi OOMtPO^ OKOOOIMMMMLOO 
wHm^ ono*o oiiUiliif to omtvoX ovonto In «io*o iHm (wlAiort 
1S T^9^ « M^il^i ttUO JSOit WUf OOUOO MMHKlOdUHl OBCOU| OOOO f^MMMPlAl 
mflMHMf no 40VOik OtUUl OlinilMlil" ItoO JUHMNNNMOO o f IttM PCMMMHK% 
! • • 
varlAblM ami also tii« aiod«ratIfi|^  roln oX t ^ aoeial vmriableft 
iisllsAon^ »&x and mi0 tmiai^ %im oodai ifi«ria]et3L«@ 4n 
v i^Tiouft relJMM^ mui ma^ euXt>jar^ &wmpX@&» la a sUi4/ oX Hindu 
nxDl rmniiia a£U»l4»»o«titK» laanmwor§ tkm ^maliim vere r«|M»rt«4 ta 
Imve a sii;|iifi«a{itly ati*aa£sr j^w»r aotiimtl<m una «troi%&r 
taddaiiey oX apj^ xvaeh tattrarvi a^w&r ipaJUi (Kitraahif 1:173) • 
^tiM4«® of jpowar aipUva in iHOaUon to tkm iriiriatole dX 
••X lutiTit l»t«n e&rriad out rw^aUvtaljr >M>r« frviiuafiUjf* I A a 
•tudly oarrieil out ^ Var&tf and otitara (1^60) aCiara Xaval. af 
aduiQ£itioii ymm %m9i> sm a ao4aratar variabla men witii iira4a 
•IP^^v^^^^ww^ nww™ia i^^ ^ i^P'i^ ai^ ^W'ip W»^ BP<B H^P •P»^^^BW^MW ^^^^ M^HLW^W aa a^^BH^B^a Mr^^Ba^M» aawp awi^ r^^^a aaa^^^^af T^ 
a^^w apa awap aiFat ^aai^ p^^^^aaip aw^^aa^B^B^^a» aa^aBpPw aaaaiaaiaa^R ^Piaiaiaaip vk^v ^o •^mpaBi^^aa •laia* ^ai ^a a^wMBaa^^ 
^Braa^ Bh MFwr ^PBV awa*Mjpa ipiaw ^a^pfaaaaaa ^Mr A aw^^^'^^^a ^aaa aiawi^aBi p^ ^la^i ^F^ ^Fai^aaai^aRaiaBi^a a^aia^**wap^p ^ai• ap^ BB 
l a a l l a i of Aiifariarity an^ ttaia ajqe»raaa 1% aor% fra^^iantly ia 
n 
MgUMn OTTiarff MMMMJ AJl A MMMjkAaiiMCUBA OX OI^L^iHW JMlti^ii*<iMft - 23telf 
rwmmt th/m mar^ ttnet ttio l»m ttfiwattd nonaii for HIIMB t l i i point 
ilma. and \$6mm nitti lili^ pmmt notlmitiixit wmf^ rtt^ unJuid 
suRMiribi of lil£o raliM IMKMUIMI oJt tlMKlr tttttttnottA Iso sMoldliiK XML** 
i m a o# MgiyniMUi CVofOtff Mid Fi^ Ld* 1970)* 
f lM JiWCofWMit <|fi^ 'wt ISPPM MMBb SIMMIJMMI SM t iMt jptqwmr ao1>i.iwi-
%JUKI M I fwCkMHMd te jRmtenv' IMM iso 40 n f ^ WMIBBMHHI or IfiortoijiiiKTy 
M d MM diHUnMMMHrdSid IV IliMMMI ^DMAIAAI HtwUL rtrtilili A MflftW* SQIMMP 
MMHPtii l a a dlofimllWl iudNlt&lMtdlNI WIQf (i4MHMMMIt I 9 6 I H 1ElMI% 
'tiMMW adl^M IMI iti fClMWtWHHI INHMIMMI BIUUMI Mid JCMMlilMI da i0SlB 
d M M l l a a a f l U d OJP IMlMiKi atelUiftlUNI l a Um/mmmmmggam •OMUBO M U | OOlallMd 
Odd iMf idMi rMMNurali dttniwtlHfd iQr ^laiMPdMA and otybMW (fSN59^* 
AXfMtinMs$k diMi awm tof j laMMdlva dSNidda dsdradod l a ttai dMMddaMtdt 
t lM fdadJLoo dondad do iMdutia as tX Itdi ddfMii3l dadd aodo^oiLtdlMMiid 
iMui 9€ HIUMT IflptMTlMBMNi tlMMi tfii'^ t ffffrtif^rlffi <9ir tiitwiiloti at&niMfsSjotim 
In ft dll!!ftfMut altitiiittifiB liilji wui ooivitfbAnitftdl tar laiatlwr stwdbr 
pfiiftr •<^f«8)t t lw iGo)fn«r i^ tt^ mi dbiciiiiitg « ai^at^r aaount o f t ^ 
•tmtimn^ ii^twmiA§ i3W% It wm a l i o tmm& timit wem^om^mtid 
tor idto^ (fiiiVoidisMit) wm msxk&U^ strongAr than Vom ncMkl o n ^ i t e d 
In oiMi study wKslm m^ f ooalaa ^i^t Xfiufid t o an^pl^ 
sreet ffletSicRia atznsmltis mS^Ximmttm itmi3m$ t^ i7C*j« »ilalMr i l ' i l^ ) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ P P ^ » ^ 1B!»^^ j p v ^ ^ ^ ^ flir^ ^ ^ * i r ^ ^ 1 ^ ^^^^ ^W^^P^WTW^BI ^ P ^ w i ^ ^ ^ " ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ W ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • • ^ W * ^ ^ P ^ B w ^ ^ i i " » ^ ^ r ^ i p ^ ^ W ^ ^ ' ^ ^ WP^^^ 
in »•»• ;;o xa« ;ittiiart*« kfJ'^i mmoXualoa Xaklmiia^ WMIHIIW 
^lan o£ T<4S iiMPo'liNKiilii ittrlaltut! a£tai* t^puonaiM anA XaasiMi 
aignfttthn U M A a s pBfm» arousiiig ttatsriaX* 
iMMMfeMni iKUuPMAill and I'MMftf IHMif} and naiSUi and Jtanala iffltiHi 
lNNnMinnai« (f^lMs and XKUfutS^m %9t0^) nan isnniad aitti IMI INI MI 
tiiHiflfiwi^liyt WMHNNi a4t nufdntidUai i n itei aliffaniilli 9t MNUI* MiiiJ»mNi 
diffft JSaaiP adF panw uns AMnd 1H> IM aiwtMUBMr imfHiMr iMnl^i sa and 
IMHMI aC MNiaf* aMMMt niAn «ln Jtn tAM aaaand iihiiHy> 
41 • 
X%A 9&pjpm),^ Cti&pe} and. aiulxlaurMie (f i^uc*) aspects* Isk mm 
study C<-''^ t{i3»t t^jao) I4ie &^4tt)g@r ix»ys yKOm lomhX te imim a 
nWmms:- t^oiulX i^ oimr }i<ayivs tli»ti tabs «4A«f Itciis* 
£t my li@ str^iiiss^ ti»1^ i^aiulii MMlt« d o i l i e r »£ 
s^i4isa iMva ^mn osrris^ mit Oet^nalnlAg jntlatiimaaijp Ixs^simm. 
pti»i/sr i^'y.ir& iariti i t s mfW^mmaf>^^ mkL atlier' ruXatsd irorlaiae^i 
^mslUskWrn^ as x^ligloiif sisc: aiad Sfp luim cm tlism} raldtlcmabljps* 
!«.{» tii&s mi^ t l i ^ |]troSdzit invest i^ t iaa i s parts^siilsirljr mr^r l i id* 
thticinittii?M3L Dxid wiotlwd.giU>ii&<iNMil Imstt JCO'T Idt^ jpc'iNMHott InifcNitii^** 
In ttoooMftiiot wktb Urn ob^eotitm of tbt proMiit saqjtiSjrsr 
an i^ s^ EMnjpriate p3.aa was iioilcwl fmt to f i t i n liio GMttao4oXogy 
oomistliig s&inl^ Ins CaJ i^rmiiiig a jia£E|}la of aub^oots x^r«a«at» 
lug ttie aoelsil iniriat»leat 4^i i,-ropaxliig ox* Mooting atiltaltlo 
m^aaurifti; toola for tlia propoaad imrlalilaa< of ttm atu^ft 
aaoartainiiig tliair x^JULai^ility ami m y 4 i i ^ f Co) .~^aoti»£ 
appi^opdat® statistlcml. tetOml^ ijitaa for ilotominlii^ r^lAtlomhip 
aiaon^ vuriaM#a end -diffsrc^oaa b@tisici»a» i^ roMpa on t^aao variaisiioa* 
U»SMS the aati^ iod-^vot j^'toolsii'^ iua of ocmtrolXad aaioctiont 
sui^oota i#ora sel&otad froa a l&rga popuXat on (*£ atudenta 
(HM^S^)* fo bo^ia witbf t^sa aii^oeta iier@ admintataraa th« 
plotorlaX tWMit ixft aomt of tbaaa diA not tuim ii|i for ttia aa<x)iMl 
nia 191 Ali iafi i MaaiLia yalvaraity pvduata and poat«nKdbi*t« 
^ ^^^^^^B^^ ^w^a'^ ^wwBp a a ^^^^ nHmF ^^ ^ ^Hwai VIF 9 ^ '^» ^w»^ wa a^aa nt a*^aw^awi ^wav* aa a ^^wi^ Baiaa'aa ^wa^wa aw^^w 
othM* laOf Mala* Ilia yonngar (17«*JK> yaars) and 034ar (22NS^ 
yaam) auliiiilaataf aaoh nundMNPad 96 and t te Itlndu "nwi ItiaXin 
auli^aota a«yn. 96« tlia faotorial dmtlm l»oinc &c2x2t aaiii 
¥ai*la1>la ana raux'MMntad ter two amuBaa a»^ ao tha divlaimui 1^ 
• 4 J . 
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tlwt ooiilA b» profitaU.y «i«»logr<i& wltfe lailiati otttujooto « M not 
oirttUobUf tiM proMttt invottigoti?? Intf to nofk i t oat on tiio 
twats of tooto in uoo witli aoiHUiAian aulidooto* A oouplo of 
tlMMM tooto oititiar oniotodl IA tho fom of oletufoo WP <toooi*iptlyOii 
atff«p«iit Mit«t Ml Miaoycil lijr AtmnMn (199B)« U I I M I I 
i1972)« f«roirt ClS^r) m^ wiatar C1979) i » tDeir vmtpmxtim 
iKi indlwiAggfl* no1» aiiltQfriii£ tliiHii lit a WLkii* nay Iwt l>9f futplnoing 
tfaff ilr©«« 01 f i^urw aiKi tut w^ucttniiiaiiiga ilflS7i«»ted* 5»i« 
•itttatioas aofcl MaatilV' witii tkmm Iwttor and ao ««}itM pro4«ot 
riohsr jtio«®rworl«fito(l fakiitaay* 
IMHiafvart tiMi task of g&tting cmrtoin pieturts ixiM&akmd 
timt t ^ exproftsJUai ot tiso fipyreit aiKl ttm total fttXoot of tho 
pioturos did not chimin substanMaXlyt mm not so oisiplo oa i t 
ttppoaro i»or so* !£i3o lurtiat Imd to lio appanNicdiod and c^riaod 
with tho dolioofl^ o£ tho ^ti» smd i t wsm aCtor ooveral ^tr is l 
and <tspfw* aoaaiofMi that tha i^ iotuuTMi oami aaavwit to l^iair 
aedaia* And through thaaa "na»iiOraatiira'* aittln^a aa tha artiata 
f Qond i t f Hia iaviatipitoc had ft dH'JticAiXt tiaai Miataining Mut 
Jjitav^Mt of tha art iat* Tbtt oitMMMUi of diwiaa *»MI rMdmdJia: 
tha jpiUrturaa aoflttliaiad t i i i Hia praaant invoati^toi* and ana aora 
ooi^patant raaaafohar In tha arva aicraad that tha piotiiraa imra 
tiua i^Httwfi rni!ll<MMi» 
to fHniar to anaiyupo that tha aat of oistux^aa ao daaianad 
workad and dtiaorintwatad aiib^aata for tha atrancth of {ioiiar» aa 
m 4$ *• 
Miliiiittttta* AfiAiwi* tnr tMO <iffiiftliW#y of tbn two iiiiiidii*Md BisoriiMi 
wrltttn cm tic^t i»iotur«« vwnfmlmi, tb&t tkm tMt nmm imirXf 
sourcMMi of origin ar t aa undori 
1* jiBii nod tioaan <lrlaki2}g t»06rt a ^^iiitariat la tiie i^rttgrouaci 
2* Qaoimemmm &wm^ ii«t¥mi wtm vnrioutly spon^md axmmd oonfo-» 
r«nO« t&ia.O C "F* 10 iA 4tiCi»8<»l 0ftt«l0^U«)* 
3« 2tUjp>*s oaotAlii talkioK wltli atm liroAtfMi lit a sul^ CHfirvsinl 8tui#at studyt dtod ^ .^iiiisry 1;^ 7i^ )» 
4« riaxi aoimitieti «jaia<lai.afe; a t€ s^t iuim hy Um 'litjtiii oX it oandi* (yiosisa« 1972;* 
5>» A &im, o£ soldlorf t (mt Q£ iii©m i s poiatiog at la «|» or v  x x «nif 
eliart iyi.oaii{i« 1972i« 
!»• I'tio noaen stioidiag 1^ a taltHet case l& WirHing TSMI toat tutors 
iV«ro££ et «!• , 1 ^ ) * 
7« A youtifi nan iying in a liadlf raadins a newa |»ap«r Cllarvaiii 
atudUMre atudyja 
a* FattMH^ NMm ( ^ 1 ) in Atmnaoa oataio^aa)* 
13M intaitinl aonatalHMfWHr of tliaaa pioiiuraa INUI anaitrad tar 
Biana af iyl i t«i ialf raliatailitir aatbMli vm r<iiraiua of tbm two 
aqpMl iMlvaa (4 platm^ta aaaii) toaiag^ai* 
AD adasHtaA varaian of tba Califajnola F«aaaXa (Haaan^ 1974) 
la tha taoi uaa<t tiara tw anawiring jmlfhffrtlfarliffiiiil tffii 1!tia 9 
faatora ai^t nfflBTantiatMil laai authoritarian au^bniaaianf 
pro jMti ir i^ and sax* £ « ^ of tiao 29 itoas i s la tho Xom o l a 
doolamtoxy ototoamt to bo MHipoEUid tgr alioifiiift 000*0 agrooflont 
Jji tnunriiUK sMjenl'tuidos JDron sfx^ao^ o^ rooaiQ^ cft to stroKus dlo&gnMih* 
aionty to he woorod In a dooXing oztlor Xi*oa 7 to 1* 
fQ mm^mxte thla dloensloa of poroonoXity I'S&ob IV «e«iIo 
(Oiristl^ e^  UoiSf 1970) MIS e^aald^rod to tm suitaixle* TMm 
»oaX© o$miSiatod of 2a Itmma iti ttm i4M9Pt Xonaat tiltli 7 mai>otm9 
oato^ariea* Xho oxtMt oX oi^ ^ o^isiont or ais^^;rooa4mt wm tn no 
03^ >x*es8f^  1^ Q^oiroXiiig t l^ i^ pi:* l^>riato ma&tor oti ilut uiciSiiifox* 
shoot* 
Xbo ffioaouro odoptod Hore for I«^ oontrol ia tbo ooo 
dovolopod l39r i^ ifvoooon 41972) miloh io in on Is^iz^voaoiit ovor 
ottMMT p'BffftjLH uri MNunwos foi* ttijo dJLia8iiol>oiii portitRi^lirXy oypi* tlMi 
iHnTttrtl«w>ii1onol» Lofniion^o ooalo IOIOMI as tbo IPC ooolo 
•orsion of tlio X«€ irao3Lo idiioki tondo to dlff orontioto ttm boliof 
ia IntoraoX/oxtoRMa oontroX into tiw throe aforooontionod 
^W ^^f^^^ I^^^^V ^^ P l|p W^^P ^F ^I^P^MV^VW^ WP^P^WiP^^W ^^ W^^ PP ^MMPIW TBF^IP fll^^^^^^^^TBP^IPWWaP^^wiP iiPMB ^IP ^P ^^i^W^% ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ P I^P l^W^^WW 
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heliMiB about a«eitro]^ » Lovmsoo F99oammA»A that tta^ ^ slwiiM not 
it« gixiui>oa togothor tint tr«ftt«d sttpwmtttly* 
im« i i« sealo usttd to tfeia atu^ oonaiata oX 24 it«3» 
4ii a 6«paiiit i«iitox*t Xoraat ultii 12 iLt^ Nsm Xcax* o^ £m Q;£ tihoo 
(Appendix)* 
ilteteliilottfiiii Mil liitiiJMKbi 
A Xour itf»m t@at l>atteiy- i«ei8 odoiniat^rGd on 192 aulit^ eota* 
Site flriit seaoion inns devoted to story )«<itliig C*-4ctare atory 
teat) ai^ the second aoaaioa for the raat of tlie persooali^ 
imilabaoa «• ^ jv-aoalaf Haoti IV wtoaXt and iittomaXi^f iKiworfyi 
others ana c^ ano@ acaXa {IfQ aoaXa)» Tha total tiiae apant &A 
both tha aeaxilooa ooaa to about two iioura* 
!£h« aul>4«eta ware atudwita of B«/»9 fiofioura» and M«A« 
Gallaaaii SMit aaeeliMix enft thibBaa wawi amouEad tiafiMiM hand la 
oonaultatimi with tba aut^aata thaiMalvaa» Tim data iMra obtaiiiad 
at a tiaa txvm ^iraaJLar aut^ daatat aoat^ in H^a f^ioulty ot tha 
iioatal aa par aoavanianoa of tha aub^^ta* Ihia invaatifiator naa 
halted Iqr anottiar paraon tbroiii^wut tha duration of data aollao* 
tiaii* lana auli^ aata vara toid. that thay had to partiaipata in a 
iaaa of atary aritioi ta provide a tq^aaiaan of thair fagtnatlan» 
SlMiKtitf^  inalsvuo'iloiiB lAtltiiUMHi* 19S0) wucfr rtmrt to thMi* isliFiAfi: 
Xh«z« nart t i ^ t ploturwi to iirlte atorios on* iM» pietur« i«as 
i4ffilni«terttd tovtor* ttw pro!p«r Ms^on for ^ M I wueminir^* AlMmt 
fiir* iBlxiut«ft tXim WM edlmi9& for tfritins m «tory on QUO pietur»* 
70 liolp tl)« subjoot c,ov@r a U tliQ «IoMnts of a stoiy j ^ t i n tlio 
givim noy li« «»» px^vMod witb tiiii Jtoilowiiig £po«tic»tst 
t * i^ftwt la ha^ppmiiMe!^ «^ o oro tiw pooplo? 
2« wiM't iiAA lod ^ p to this oituatioii? !X}iat iSf utot liao 
mpponod In t ^ past? 
3* itiAt i« im$ja^ i^ioui^tt ^awt is iMittodf % iiio«? 
4« nHmt i d i l im^mkf '^lat «filX Ite 4ffln«7 
I t WM (H^E i^fuiiaod that tboiia ^ustioiio w»xm sieant to 
XaoUitate suli^oiit*ft ttil^Mtis* ^ ^ ^ Mutioti<»i was not noon^jariXy 
tlMKi oiuiw«rs to a aarli^ oX i^gmatlcms ««a« ano<|uirwi« I t "utm aa.ao 
^^•^•^•^^fc ^IBWi^^pFlp^WlWl ^ B W J H P ^ P W W ^ ^ " W ^ I ^ ^ P I P ^ B ^ ^ I P A J ^ B ^ W I P i |PaV lP»^WiW ^|F ^PW' 'WT|P # l * ^ ^ ^ f l * W | F T W W P ^^PPWWa ^ W ^ ^ ^ K F WM^-wPWIf ^ |B^(p ^ ^ ^ I P W F ^8FW|F ^ F ^ ^ 
iiadMM*ataiidLiiig oJt paoitiUi ttod taiaHuet altuatJUauift HOPO daaoplpticMEi 
of ploturaa wouM not flOf ti it iaaginatlva atorioa on ttaaaa 
pioturaa* Data ototaiiMd in tiia IOXIB of iaaginativo atoiloa naro 
aaaiysad aoooMiac to )iifiatar*a nf^^mmt aoorln« aebana (1975) • 
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soorvd li ooMi jMraon or 0W9 ot persona in tfao stofy 1« 
ootiewmtd Oiboii't uttlwiMil ijilyigf aolAtftlaiimf or rootorias ponor*' 
or t ^ iM>rXd at l i i r^« E3»iipXoai (1) l^oaooiie akio«i |»oif«r ooaoom 
ttiroit^i aotlono tlmi i a tiio@ft«ltrea o^ q^ r^ooo poifor* (2i 2oummi$ 
Itt otboro* (3/ ^osoono i» il«»orilNid as liavlii^ a QooGom ^ r 
roptataUon or j^ositlQii* 
Frostiniii:')! P^a^  ^lar^it&rs ©r« doaorJLlNHl In iMifs t tot Inortaso 
or dtoroaso ttivir prostigoy »«tUiieS| t l t losf acyeotlmm Q£ statusi 
ar« a l l axao^ pXas of prast i^* 
M expXiolt statoti^it tli&t tho efaaraotex wants to attain 
a £(Oir»r goal* ^ t intanmbls E^rwa iMmi AnatruiimtaX aotlirltsr* 
Tniitnirmiiintial AAtLXit 
Ovart or wwntal aotivltir W ^ oliaraotar Indioating tliat lia 
or alia $M «V*lffi|t sottatlilsig aliettt attalaliiis a ponar flsaX* 
MoalE la ttia anrlA(JMfli 
aaKHBiiiiiffnlii mMmiMmSMmmSBSKr 
AB SHDllallk olwtaoilti odT 4iflrttatiOB to ^MI attsnat to raaflii 
ScMoa otoarastar is t^.Tt*»<**§ alKait tha ppiiair iMl» ultli 
4» 90 « 
.(CSS)t 
or not attaining tfoo pewwr iiooX* 
Effo«t(F)i 
oontono oloo in tho attoryt or iniieation o£ nlOoisprfiad of foot 
wi tbo li^ rM at loripd* 
i t i t / l f f l r j^tfyiiBiliMiit 
& l l atorioa aro soorod horn tit wammt tmloss ona or mora 
of ^Stm foXlowinfi ooaura in tho atorf § in vlileh oaaa i t ia aoorodi 
Faar Q£ kfmmrm CD Z ^ |»owtr noal ia Xor tsm direat or indiraet 
banafit astt aosMsona alaa* 
(2) 'ilia aotor baa <lmitit ateut iaia abiXi'^ to iii£3^anea» eontroly 
or %stg>m%B. otibart (3) Xlia nrltm" o£ tiMi ator^ mi^aata thai pomve 
i a daeiptiira or ma a ilMm§ aa li^ Vm MBM of ocmwaatf irwagft or 
astSpXioit stattfhmt« Inolmad mf% oaaaa in «rtiiob oliaraotaara foal 
li^lty aXtar ^^ owar fai^ Aiaraa wad waA aftar poiier auooi^a* 
i^ iiJLe ariirainiataring tba F^ aeaJLap tija msb^aot ^mx^ t&iiA 
that tiia atudsf vaa absmt afewtt pac^pla ttflnlt and faaX atxiut a 
Buabar oJT iaDortmit ftoaaiaX '"^ oammaJk oAiaatioiui* Xliay fwyiild 
uMNHTtaitt idMMit aoaa <HsiMHm« THuot aara fa^niirad to a>g>raaa thair 
faaiJog tar nailiiiM aaoii atatanmt in tlia rijrtMf MMPSIA aaaat^ diBc 
to liov aiaii tlwgr acraad or diaagraad witik i t» iris • I t • 2t • 5t 
or «» I f • 2f •• 5* 
miila THiMitiidlnf tba IPC aoaiLa auli^ata aara inatru^tad 
^ a t ^buu*« 'MairMi a •««*«•»»**«» af atatanaata about aariaua tfMitoa *<>»<«*>« 
• 5 1 
oorrosixmiU to t£4i nay y^ u^ p«r8o»ft2Jy £«U. at»ut otfili itoa and 
shoir your agi'ttOMnt or (IJUHigr«i»atnt ly pimtng any oi tbm Al>lir«* 
viatlcmo ugainst i&m reKp(»iii« sClt^ omatlirtt titat r«!pr»s«at<id ycmr 
tmlim tKi8t«« un ftU tilt fi«al«a«4at«niiaityi poiiirXul otlMirf 
ar@ 3<^ i*@d $n Urn «ixttrnaX cllr@c»tion« A higl-^ es* soor® on 11 
I'sr tto liael^  IV mmJk^* kij^ opt iTar it<i^ hmm 3$ ^§ ^$ t» % i^$ 
11» 1^ 9 16 aiU 17 tiii<^ i«^ Eis to tm %mvmi in a r^ramc m'ti@rt Mm 
rm% of tl% Itmm mar® to ^ ^ wmtml tliat tte atiiaxi^dt agr««* 
jji^ at to a jit&tftsicsat wm SL^al^ped tl^ b l ^ s t »6ar«» i«e» ?• 
Xn mmlX groins of tliTtt* or tour aui»4««ttt at a tJUas data 
planiiadl saoiillxis* Of tlioatt *o^ ** M^d to be dr^ipod Xor oithcr 
tiMty fnilad to ooMMomt* or thoy dJUl not rttsooiMl in iMwowiflfUMi 
with tb» giirwi liuitruetlQn** 
i^ oarton pro^biet aoaoiit oorraliitioii atttod mm usod to 
dotondJBo rolatloiMhip of powtr ootlimi liopa of pomse^ and foar 
of scMMV witti Mkoh otm oJt tlMi fiMnrtcMMlitar 'wupiiddkMi* Vam iMMrtMi 
of •i£iiiXl(Htfio« adoottd to Aotomliio dJUforonooo tootwoMi gremipo 
foraod on t in bools of t ^ imrialiloo of ooxt oflo onA y l i j i o n 
ooqpriood Aimlyaio of Vorloneo (AMOVA) aodl ttw CriUool aotio 
CCH^ * XhQ niXQ of theao vanii)9a.«Ni &« oourooa of vulat loa in 
ttio aa^nitudft of powor M»tlvo ««« detexiiiiuid iagr sioanyi of atuO^oio 
of vari«tH»o* tim ttxtant of difforonoo botiMon tlw oooiwtrlooa 
groups la ^«Nir taotlvo and i t a oompoooiito of ho|)0 stad fear nos 
dotdralnod liy erltloia. ratio* 
Xli@ iti^jiii^loiiiioo of d i f f frtBdoo iMitiMMm tiio roXatloaatiip of 
l>oi«or o3tlve rmd I to ooiqpoKioiit« on tti® ono liaadt and otiier 
CH C^t^or oonvorting i^ iMdroon r Into /iastoor^ s ^ Oo«»offi6ieat}« 
Aiittiy9i« i«aii mrriad out in a«ocixtU«mi idtri tim ttir»e 
<i«t«rtaliiSng {&) eolatijimmiip hemmma. pomw iwtivvt Its 
ecM>|Km«»toi ami QVmv ^^rao»ali,%- 'vsolalailftSi Mltlaotit and ^tti 
regard to ttm mt&ra&l mmm^ &£ imriatKHSi i^i iMiii e£Xaota 
una inter^tloiiaX roa.« QX tim {^ (^ amaX fmrialsl^a on tli@ aiai^ ii* 
tudie o£ pa% r^ iacit4v»| &mX tim cipctesit oi' €l4£ff^ rems® bet«Mi«i tlie 
dSXSmrmmo ^mtmmi thm a«»i%»arisafi p^ra^ iMS $& timm or tha reXa<» 
tiotmliip iMitiDtim iKiiwr ffiotivet Imp^ Q£ ^&mp mM i'^ ar of pow&r» 
on ttw ono tmoAt QKH^  ^^ por^onali^ viarialal@a oa thcr other* 
Thia aoooKitatt^ oBaXytine tlie itota la tlMt afor#«al<l threo 
olaMM* 
Ito f^ OXii tlM <^ li|o«t&*v^  of Iftio study tota woro aub^eetod 
to C«) PoaTBoii fi^roduot liMMBt Oorroliitioii iittiiwl» tho r^ialto of 
i^oH oM protoiitod lA faUlM 1«§| (H) amagrsia of inuriwioo andi 
Ci*ltioia Hatio* HaUowIng tatiiS iSMta«la2> d«tl#i» roaultiog JUato 
four atta of data praaaatad in ttMm 4«7| ataln to ca to 
dataraiiia tiia «ctant of dlffavanoa Iwtwaaa tba two r*a« tbMm 
lattar maulta «ra praaantad An Tatolaa d-iO* 
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fOF, Autiit ifMb imi WQ •tsaft fM^^MiUviily far I'oiiwr mUim* 
aiwa lUKl lomm e£ control 
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• aipiiftmnt ft« .01 x«f«l. 
6s5 •• 
jpftlaUonshli^ of i'S^miaih^ m^/mxai and if^P/ltotis* 
>w»w«l)iBi()»MWiiiww#wpii)iiiiMwiiiiiii(iw^ i>i«i(i»wwwBiiwiwwMwwiiw>«wiwiiwi)<«wiw^^ i m i p i 
F«aal« 96 «»«09 ««6f •••lO 
a«aa*« 3.00* 3*t4» 
Hin4u 96 tOd •24 •O? 
•64 .§0 13.4«» 
I^ UMUm 96 ••OO . I ? *1^9$ 
• sitfii<i«Mt at •Ol Uv9l 
SJmmOUA &m£MimOSmii JVmmmJmUL 
«iM>>»»ii««iM»«w»>»»»mi>ii»>n»»i»ii*'ii»i»*'Miii iiiiiiiM I inHfW.Mnii Biiiiiiiuim-aiwwuaaii—«»iii • I m fiiiitNiowiiwi^mMiiiipijiiiiii I ti ^ftummmmm 
•2^ .SO #14 
YcMiBiiir *^ ••T^ <*»^ •#04 
uXd«r iG ,18 - .37 •2^ 
liisxiit 96 -1«^3 «*7^ •^d 
y«9a» 4.S0* um 
MuoXia 96 ««t4 .13 #34 
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tm dtaorltNid* As ia cvidaiit £mm tmWM 1» sl«al^Xoaiit poaitiv* 
reLatloiuihii) oadLAlia iMntiNMn i ^ aaNt Antlu and wi iaviiiMi valAlMUiii** 
ahlD beliifiHMSii liui* MidL Au^h* Aiaoiii^  tiMi isiiidii miliiiHatiS ixiiMif* MilJkini 
• W ^ ^ W ^ * ' " l | l w H ^ ^ ^ ^^Wiw W ^ ^ WP^p^^^P•H^ MPviv^Mlp^HMK ^IW^F ^ ^ ^ H F ^|g**TiffBBWWi ^ W H F I P T|ff#^^^p 'Wf ^ • ' • W m i ^ ^ffil if^^P •^^ -^^ WWiW HffP'^^^^WWiKJ ^^W'P^ip 
# l> la taaii tuffitt JtOUIIdL tlirtliatQll li^lr* liSEKl AlttlS ftCTKHtg f f l iWlX** O l l t t f r i m d 
are i^asiti^iiXy jnoXatad* immlm and oXilar sub^aata teva aiwmk 
ai@all^l(»imt j^ai t iva ralatlcmaiii;p tiatiraan i^B and Attth* 
A sipiifXeant ^ a i t i v e nsOcitii^iS^ asdata Itatifaen i l i and 
liaon ^mmm Um la t tar is Itxvarac^ ipg34it®a ^nai l^ '^'* ;i i03lfl« 
aaat paaitiv© r©a.«tJUwiatiS|> asdata tm^mm m mO. I^ teab mieaag ®xk» 
mod ymm^r mih^@&^» "Zim taaXa^ youn^r and idadu auto^aota liava 
aiaoMi ai^^JUaaant poaltiira raiatianahlp laalnaaa l^ aui^  and Haolif 
niian^tii tlaa t^ssiaaXa iiii4 uddar aula^aatia liava shovm an tovaiva 
<ip ^Pflpp™^'pawwPaaaWwaiawiF a^TSf a^^aaiUBwa apaaaipiiinw "aa iw ^B^^iaawampaPiPF •fc^^BiBjjp'wwiMw-aa^pa'awa'' j|^i^*iF<^k^wBii"iap 
jraiatJUMialilii aadLatsaatwean KiF M»4 Maoti aaiMEig o34wr autit^ aalta and 
an liiiwiJFaa ralyi'tlfltiffMi;* fff«Mi|| la^ i^ ^ an^ y^ maltttt aulii^ Ntolsa 
^af« tmtAm 2)* 
Mikaraaa iMitwaaii j^ awar aotiva moA laaua af aanferaX and 
iNitaaaa HOP and I^ UC thare axiai iia«atlva x^ilatiaiialil|»a» fW aol 
iiOC Itava alMMMd a aiMBAl£ilaan% jpaaitilini i*alfl l^ i^ MwIitiri Aaoos JtanalLat 
]faiai|{MPf aBiiit Hindu mil^ Jaotia FM «ii4 i^ oc ajpa JBTnuraaly faiialsad jiifi 
ttcKMig medm auii^oott a positiira i«liitioii«t)J4^ IMUI INHMI XumA 
btttMMn 111 and UM;« FMHIJUII ymmfior* oM«r ami HiiMlit aul^ttotM 
2)a:v» i^ taMn aifioifleaiit aeisatlvt 7«aAtiim«lii|» trntnaaa liDP and UM;» 
iniKl msmm '^^ 19B^ ® iii£lij«»ets ttm r»latli»iahl|) i« Ai^iificiaiitiy 
jDoalttlvtt* .Ril^  aixl iXiC iuf@ nosl'felvaly mdiSi'fead fwovie. oMwr* lULsidiu 
jTi^tljcmalil^ i s Xound t3©ta«i@a i^ J^^  @si^  iM; Co *^ 'XaMe ^)« 
t to t o^ ^ m& iM$a t£f@&ta i^ iXf @s^  aM i^ aLlgicixi tbt XJU*ift two art 
sipiJUriCK»it at «01 and tC^ X@imi o l si0ilXiO4im» x^atptetiimiy* 
iiTom, msmm tii«: Xcmr Mtux^otimss "Urn i^jsem ^e^mm^ mx x t\&»9 
,^lff^lmm% di££wmm& ^v& IM^ immd to axlat ImtM^ Bmi t ^ 
f ©moi® mid ma» and tmtmm tkm y©im^«r i-aol aidw m4**3e©t» in 
dl£'£ex*aiii(^  i l l iMnfia*' {aatMLva lfi£* S^ al^ Ji SI* 
All, 'fehfi acNHBtdRlMBn ixtwiiMi liaiMt alxiiiii ai^ ddLXleaii't dlXI'ai'aci€MMi 
aoopiitg iil^ib b^uHS H W I F aomitafinjriM (a<P* Xal^ ila 6}» Hindii and 
i^iusiia Atlijacrts dUISwr ai^plJlaaiilAy' In faar o£ jMawtpy i turan Ilia 
groiqps formed an tlia iMAia of aflt and mm. da aat iaf« Xald^ ?)• 
Ilo aigtiUriaMit dlfXaranaaa iiava baaa fatind In tlia ralatJoo** 
ship of ^H and Au^ idLtH raipard to ttit axtMnaX varial3&«s« jlax and 
a|P dlf XflMPaooaa axiat* in ttia 2*alatiaBi[|il|y of HUF and Mitlif teat 
i^ittJUMia^lli iwliWMn liiKMHi mudUiisiliHi* Ssxf aip luoft rtllgtiiWBt 
ilUX«9niie«s <to net «xist In t t e r^eOjitloiuihlp littiMMii itiF wA 
Autu (of* Xttta« d)« 
lam, "mxeitibUtt has prov^ te lie a ii9ia»s« oJt inagriatif^t in 
oldtr ift&l>J(ii3tfl teti% INMH foyiaii to lillXsr isi||ril£I.CNaiilil.;if in UMI 
r«lJitioii»lii^ of HQi* c«d mvk liut »ot tlM» t i i»^ and 4'lAaiiffl m i l l e t s * 
«ii|pifio»Eit tUiX^ronoo imim tmmi tonmiS, ta eseiftt in tiitt z<«Iatiofutfilfi 
fouogor and oiilor as mil m liintlu and tmHSm mjii^m&lM 
h&mt aimm sii»ijrio«at dSjeimemmm i& turn iroiiitiottsliip or m sni 
UiCf tiie toiisao mid oalo stdi^oots lie;f^  not lmm% £mmd to HilJtor l a 
roiffiMMBt o£ tliooa niuriatilos* YouBfior #trKl oMsr and Mlodtt snd Huslim 
sub^oets imw sbonn olipiiriofiiit diiTforoneos $n Urn i^t2Atio»sl}|# 
aAM%i#f|||mi|i[; AlXfMNHIfiMI httVS bOOII loOUA. iUl flnllA iflk t^nm M^lAtlJMki* 
ilil» «r i ^ end y)C In s U «!• sxtonial mulsttlss («£# TsMs ^)« 
GiMrtMr Fivi 
ii(UKiltA oMfaiaMKl tar ttaaiui ot statisldaaLL anoJlyftlji ojt 
t ^ ^ t a «i« t i l t m i i i i imam wiiA»r i»tm •wUaxm pwrlMiiitiii to 
tli» €iiyeotlir»s of tiMT tftuAy* i^««uXtft tuiiatlac to the s«ttlatioiiabi|i 
o£ pamst Pdtiiw ttid i t s mm?&ma:lm of l i s ^ mil turnt m m fb« 
otiiftr pi^'aimaXitr wwiMiUmt nay Xirat Ia« int«ii»iN»t«l« 
iMfiMAhlo ^ ^ . f**^  "^^ ^^  aonaonan'te ititfa 
i t «««a» aootiiiftt vmmm^tM that «to tim sbouM im rmlAt^A m SM 
«yiMyB&«« of tiMHHr iraariAiBilAS at a 4Mpar X@valt i t aaaaa timt 
iBtitiwBFl^ «^*<«*•**<—' iteaa not naofliinirily MWRBIIMMMI lurlaKitatlflii to 
imli^ hByt tart an ittiiiMUIttaX ^ifltt HHI iMfrl.lnl' ttiat tluMm ia aatbliig 
yiPBgyf I J I ptnK&t afltt that tlMKo infavicirt waali &BA fi*ai|ll# ahtrwtm 
audMait to H M (M|NM44H* aatf ati'otMBsr oBaof alao ancj^ita tnnnaa 
tttwriiiil liflyaity to {MMMC* iMUMPOifvliy imt >>if|p»ip** aanaitivi'tgr to ponar 
m m ^(fiifft jMPolMMbr ia ttt ajii>.niaBlm of foal tnc atrana ami jiiiffMii^  
Inr lanr of jfttwitiiytiMt witli tiMMM ifio Miaaaaa 'thaaa otaavwotav^Uitioa* 
y 
#MPlMSft ftfUfHil H^ ttm^UB MKA %I I IWtoC ttlMNffk 4NMKtjPKi IKCfiM'tft OKI *llMI 
tiMHTtillll Iff j f l^my I n fjjjfiilffl M i l l(%M1ftidft iUMl |HW'lH|lfeVtlM| fflifH'le 
fUi i|tf3fiffliM[ 01* WMIE* HjffMMI A IHHlildiinilf yi^ XAllJyCNQMitlB iNVlMMn JlhlJlHI 
I 
CISeflElCISiMte AM £lOliKP iMlltllftt I S lii^ two itLlMaVQ 'IflfWf JTIfHt IWi 
OJC hs^^ wad X<Mi*v li>t» liOtiJUl IsNi mvmii tnn to diftomiJiMi tSm mlntiffin** 
sld| i dif liQ!|Mi ffln^i CcHay ai^KttiwIiidijr l i t l l i mt^»rit^^i*iliiWtliiiPff« 1SX$M 
i!*fffffA% ppifiiHaiitg ft ilifiCovwit j^l^ituiiii vliUUi tlMv omKraiUi jpioiitx* 
MSt&vii ]^,ii oj^vfn I I ji^ MMiiitJlmi i*c'ljiti^oiiohl|i i f i i i^ AnHkf *!&& X&ttiMr 
D^ftfUMlO |}£ tftflLmfflWliyig $ltd^ @i* j|pMi(9S^ l4| UPAIyMI IMI SXltllQ^t'l.tlHe'liSt 1*0 A 
jgriifflitiftr *ypfe<M».fi^  S^ MUf JLt JLa *»>t8>MWi» w^iAiu Auttti t)i£<CMKiiciaMkBixije ft 
WMtHM* OMIOMR t)Or U M I fttlAllSMKCt Of «ffOOtlftt jpOHOT ftBOl* tllOllllll 
iJWHriitViiiig flat, tiwcpitwrtiil fWfiKl yiUiildliifi miA wAvt iittlMof'yl.iiHrtHi t o tlMi 
SlflM9'i4H^ OlMMla fmfi^  thWI IMitttdUtMlAft Hffi^ |}|t Btlitl* OOOMMlMMt tMHdittitBtf*'* 
JUf§ I^MhlUll OOfYMMMl MP ff'ftffWBilHl HSl^ iMMt OJt QntlfliJMI ttlMBUt ttiO 
MHMdMUU t^V' t o OMVib JlttCtalWMI Oi* SfVIMiJl flWMf OttMfSt 
IGbo p f t t tom of* 9i3UititfniiMbi IMMMMMI IMMMNP wvtiwo ttr t 41HI 
liOvpininiMi oC lupo M A fyi&t on t l io i^mi. IMHMI tttfi oMtlMc^tMRftiiidyMi 
4Mt tlMI 9ttMMP* J A tbO tWRlOIUI CVOypiCJEMtwA OB ttoO iHUMyi IWC OOOAO]^  
inv^MIAoii} I J I atttf 4tffnfWffi% JCPOOI t l io O W M M U itl.it'lli'wi^Hy 
tlHMMI tOrtLoMbMI* o3t>tdMNUll AB OOVtttiM OUNMI Jk't Jjl 4I^Wtfff%t 
tlMt '^ llFrttffl MdlJiOfiO IftMl WtflMVO Olf IH l Oti tOIHtltM $M KiMit l i t SO AHf 
• m • 
IAM liwlUl of H H I iMl^Ul 1111110114 fH^pMrd %0 HSi t T t l t l 4!LitlKtWlOF' 
^^ftffff'f^ SIMI HSttdit wiiJNMHM iNMW 1Mii IMI inydUl I n 'tlMikii'' iHffint*Tm MMI 
M N M to tNI IMMMI to lUCfQHfr O H M H M * ttifc%|*tudi't fWI^ WfflniHiWIli SO tti to 
*^"**'*»''*i%fsyti#nil fw^  jetini SMUHBX* iKPlmtoMjCHti aim nlfiftitife iaaiioiiiraoii> '—MJ 
an iUMi tMa||l|| { i f o iui« | ^ OMlttf OttEl iMft UnifllffltrllM VtUfMAS rgjii i iniit l 
j|Ulwi!%l>t^  of powGsr ami iM3tiKKPStorJUNil4ni MNMMI to la^ pliiftM I n tos twi.i» 
o f toft Bm1i.» eovl HisJLSa auliJlNNBrto (%i^ HdUlir stoi^ln® jpntotiliffwiNtiE^ 
toHBrtsIfy toft watoiftlrfUyiliy of toft xite'UUiittli^}* IPbMi ^ ifflti*ii1.Ei[tifttfBMBMift 
@f toft toft Turlntiilftii I n toftftft iira^ gNBi AIIISC'*'^'^ toft>4 $,% $M otnoi toJins 
^ iMt «ti.«rmianrt 4sn aix<|l lM fItt*' ClfiFtoJA l«:i>Mi« Clf fHtMllli iix* •^ htt 
<toflitftnWiiftiI Isf fluftolti Klfy i^T of i.fi!Mfff%.tTtft (tflJitoVf W^T3}§ ww^  JuMt% 
ftiifttoftflr to tottft filndUl THMftiMtiwfi lidLto ftoft^ft ofMLnlOBS flnA ftl»%S»toriMi ftf* 
i^ttiginft an ftUifeiuisRidkifi AMHSUEMIA mKiA^ itn.^  aftoam alwfc Mmnf aw^ r^aaiJiwA 
to^ 4o^ ifitoftti% m ftillftMMft% of wjMitlftTf ifoftUnic toinunS tofti oHmr tak 
ifttog so (Hiqrtooftt i f i ftUt 199< }^« 
ftniifMi toMi fftMkitoft OJUNHP "fffi itoAtok ftitiijftoto os ftftpftiwto 
SI'Oftpif toft JjQWiSfftft ftllMftftftflff^ltlf ftfttoUlkft toflMMft iMttft ftf JMMW 
tuA iiitrtiilwi*ttoi*t(Mif.ftit to ftnoftilfttoiiS ftslto toft owMmlJl sMMtiytton ftf 
f'ftitoltitoiuMito (lk«ft« to toft ftMBilift ftft ft Khtilift}g Hift ftKtocit to viilftii 
toNi ftidijftftto toidH <tiiMft to toft MWHP lyMiiii'a ftiitoftoto ft toodUPft to 
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^ •ff««tlv»» «i i t i« i^te att«|jia«at 9£ a stattt of txptfrlineliig 
poi#®r» a ^uMtrol. <^tiaia& about tlictir potential to produoo p M i * 
t i v t aXfoot in otlioi^iit iisaif h& takmi a$ inOlimtors oX a tandaiM^ 
B^oong, tiitssk to aulNilt to autiM>x*lt^  and to poi'oojl'vo POWKT inhlatioiia 
wiTiori! tii<iy ik$ imt oxist* 
•ttli^oota mair lio iatarprotM In tctiia* o£ tbe mmt&m o£ tlila p<om» 
to ponor o?aXii tmd ritiatJ.o»@lil^ i>«*o l^«liig Umae IpiiXa* ;tpparaatly» 
ttiodo witii atitmg wsaMMmnSie tus create positivn tf Xoot o» ottiom 
ami to Ojearciao i^@ir ia£3M£Hr^ oi^  ^a otl;»>£'0 sii^ly tp Xo&l as tha 
i^st po;««i>'XiiX jiliouXd ^Jxijiteli^ iiat r^rcofioUo wlU% tl2& €iliax%totoj>* 
iatloa oi nn autlioritarlmi |i0rj£i»ality mdi^ mmAnis in 'oii^ritloai 
endorsing* oti«scl4^ i(m vxui w&ji^ud^ mAtMm,mimi to mat»;orl.ty« 
axid oMar mil>4eota« Faar Qt ^fmmr$ ^raai^iioaiag mi avtiMoiMsa of 
otiwra j^wtr oa ooaaeii* imi a poor parfoimiiaoa In 4i oo%»otitlv@ 
•ituationt partly jrajaaotini^ tUm tomklti sul^oota* i^ o^oraX attitiida 
la r^ iMi^ ol tha latweperaoaaX xnXationa ia aooanimt oooaiatont 
rit|r« oooforttitr «nii raaiat^moa to oiiaiiio* ^ooaia aolfe^aata r^iHra* 
poaitiva i^atixmaiilp t^ ataaon tua two imriablaa C^^^^^  & mVa^ aaoni^  
t te ol4ar aul»4««ta a«jr poaa&lily laa aaq^ &ainad 4a taitaa o£ ttieir 
yiailidi tlMMEi to antfiu WTt'imiminl aiH dkottliiataw 
• n 
fcl n<Ll jiMfMttti n k^SBSSXKLMtMXSL 
^rp^^^rn'*!?^ 
imJmA to too i^ iJUtodi 1» botli oa^^««ti4 . TT! uB3@j(i»«et<}d in idttir di* 
tls@ ijti«9(iii5ia%Qiit oarliar c^ Hi#nmil<ci»a io i r i s t i s & Odisy 1f?0)« 
;-i«pr@s@satli>ii tlis t»o facets ci4. Vm cmmmm, MQV ^ ^immr tlmy mm& 
to ovtrJUip witii mxQh utSmv imeaust ,»ralmijtl;^  lit &Q for a» tl3«ir 
goal Is mBmnwi ti 'i^ or© aUlcii Mt,- iictt In tttras »£ %m mimfm ta 
l a tartan o£ impe B&^I £tajf «»amir#Ji &£ x^ oiMir i»tive« 
i':aol3li@Eim3JLiwii3&t iicia ^nwa, can IsiimaK'SO yi^lutioaaMn »itli iiDp@ o£ 
ipoifsir laativn) ai>^oar to z^«r@0|»cmd ta t t e tei3«leti<^ to l»irol.ir« in 
tft«itloiiI iioviMi to IM iO«X«c}rX«{it«d ratlMr tijoti ;j(ian»>gaiiaeiau«« 
and thou^ ^tting dl—Ifnllwr In tmim o£ vnm panmt ••Aliiiig* ttmi to 
1N> AliiMi aacl iiktmxT9lmUA§ $m Xar as t ^ ttsb^eets oX itiis ff»qeu4iy 
i£liftt ULU" JU liiv»r««i;r x'v'l^tod to iiooto i s on ol»8«>rf»tloii 
^•••^W^WWW ^ff^^^^^W'^W fWBFjjp^W'PW ^^^P ^P^pi *^V^F •Bflr^lP^H^NMIfciV ^^PWW^^DF^WP^W^ VPWNMMlMBMwliPA WMpWaflk wW^BU ^PWIR^IW^^ 
• If • 
roMiibliiiio* 0i powtr ootive iiltli hop* of povttr* ii(iMevitr» 
^jM^Mm tste ol>0«nraUoii CKI Mrit» n j^Lwieita* ea^iliiikitiion my Iw 
that on* believing in onyx's tts^ioit^titm i^ iMl sdioptsng I t im a 
e:<3ii9i^  prinelpX® in I.XA s-^Xe o l ii^oil<»iini; in eea^^wt of 
otherSf ^K2UM iierh^s I>Q Xssa oaofidwit of Ma nortli to pr0vaiJl 
over otlMi^i i«ould tw haimtud ^r M i^ itstzlaido walcm»3@ aisd ao 
infixtii tmd almi^ iri Ma iioatut'o in tna I'aoo oi »^a-^ortyiiitij»s o£ 
'i^ rulatoOfmaa o£ «^%i«r i^iciire oai m#i i^ oong "toe £aal@ 
oM ^oim£»r @ali^ eo%ai dcei,>ai>mtel^  i^ i MiMt i t ia ..Itli t te ovexioli 
prototion sa^ aXmi a^ p^Xy Jbu92*«(g ikj^ iiieljf sm Xm- tm ttm mil& oixl 
yotm^tr a«jbj@6i;si iar@ oajooomedt ^vrnt £rri«ita-U.Qn ani uctsjuii 
attaizisMnt ox' tSika &mmB oX o^mtroiling ot^ior iiiaivi4ual8» eiti^i^ 
hf vs^ ol aaMpiiatlUKi or 1^ iiar^uoiiig |»o«»itiiro affoot in otiiioi*a|i 
aro not very diff^rwit irom oaoli 9tkmy» Ur^ *l>o@tliig othor** fiodi 
*«iiiMns*i r6$»r©«9iiti£^ t-lnoh aid poitor smtl^m ine«i»ootiVBly M ^ 
•^lioily oouiJtitiMaftor m^X dooiralilo ip«iid aiacmg tl3« ml» mA 
yomnipr mili^ooto* 
Ite izivorao r^iatioaaMp wciatinfi botwooa Itopo of p&mw 
miA ^mm IM th® ami^ tsMm m • wfaoio r^ ;NMit« i t M i f Kitii fonaU 
oan o]4or oul^ootOf «»a l^oiag oonaiatont with tlio owtwil acoifttioit* 
•Mp» tlio MUM iiit«ii»rotatioa M M I B ^ iioro too* A tPmaA oonvorso 
to tilt ov«f«il poMtion of reiotioiioMp i s soon msmm tti* mX»$ 
yotHyMi* ftffljt Mnlu indKuJooto iA Dhtm^ oooo i i^ i^ fn4 iteoii (W9 
po^itivaly vl&titA^ Hop* oJT poniir toting a sulNitaatiaX ingmdiint 
of pQimr Qotivtt ^ atynonyiaou* witii t)i« liitt«r and th* pottitliw 
r«Iatloiiahip Uttnooa pnnvr laQtiire md Haoh iliiM»i«a«id «ttrHfir In 
reXatlon to mal» and younger sutii^ dota otm Iw taktn as Xor BO^  
also* 
M^icmg the Hindu aui^ ^ectat tbou^i poiier isotiv@ turn an 
inali^XiQaat jpoaitivo r@Xati(»i3Mp utltli iteohf lioi:' t^ zKl liach afacn»ed 
a ai^ niJtici^ iai positive relatl$mahi|>« meaning timreinf timt a e^nertbl. 
o|itliBlsa iMid oertaln'ty as to ib@ suocrCiaaruiL Sn ooou^^iik^ a doiaiiimit 
poaitlon uumg otiierat and to outatozid in lat«£p@rsanal poimr 
aphema aro coopatitae vdtii «iUlnapasa aad akOi to ffi^iloit otimm 
tor pei^ociai 'oeziai.it tdthout r@i^ id ta @tl4.ca3. noi^ i3a oi^ ooda o£ 
px*op«£' cMnductf i^<^i aa@a to ooi^ blAa iii tlia lialMiviaux^  Q£ Hindu 
aub }^aot8i axpraaaad iri t ^ i r oriantatifisi 1^ powar* 
aig^Xioaat rftifliti.oinnihly witb teeh (ail gitxipa isar^ gad) Imt ^^ Mfig 
tlia oaiat l^iaiim ond oidia* su^4aata ttoa two ara Intwri^ tXatwii in 
tlia jCifat two sxHxiENi iMiSfttivta^ and la tha latter saaitivalar* 3lia 
piwitiva raiatioiifliip h&tmmk mm ^m variali&aa ananc tlia oidar 
aub.laata »•»«* tbat tliia secAxo haa m Mflliivalaiit attituda to ootfai* 
CoaXa and pavtoiytMi a«<oid rattaar than aaak a poaition of atrwigtlii 
at tba aasMi tiiM cippoar to htt aiarluidljr aaaartiifa§ anplnitatifav 
l{oal*'Oflnaoioua aad iitooaaaiai in aipataliaing a aooial aititatiaa 
£oF ttoir WffiiPOtBfllitiff andSf insuXatod to futBifiri t'iynil4air'wtit fttitt 
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YMUi p>IiH!"'Ifumtlni'iiiii MHNMi te IMI liilI**ocwit^iiMtldltlin IMMMMUHI 
IAM flfVWiMUMi 4tf n0imr and miilrnilwtlon Isowupd (MdUt^ HnkwMNMMn% 
mtm iMMtmnfi&UMm* A •%»!• ef oonftist and 'rtlliiiiiiii My wt^mtiXI^ 
Xy* A ocNBMMiilbiiaUijr ttiiitin t enA iSUUiiAjr ifiil n*^ ! wwffttty SM VUB OIMI 
trntiniin Hut %m iwiriiibliMi Aoonff tliv aalft asd ULUUJLB flulidMi'te ! « • * 
$^^'tb0%Sk'9 <n3i4 cal43raCUHii% mtaG'^ loii 'to pCNfti* flffi'^Xfflf whiwiM im%i,i*!i3uly 
8S*«a4i890MI QISlSi tlCMk ttt b t fiOttOtflltd w i th lMM:tlttiVill£ DOWBT i n l l I M n 
relatiis^Otis nibfii^ it^ doM noli* mcist IWKI fttrlvtnfi to ttttAito and 
vmt€L codi^ smd d&elia ftoinui of Jtair d«8]l la tewia i*^atJ4sti9lil^ef 
Etf saim ^ XsfSi 'ts^M ot oux* sstltt and Hisllit iRisli^ fHCta* 
iiJiyiUyiflMAJII 
^'•^Ww T»^^^^^BP^a ^^•^•W^W^P^BP ^I^WF^^W'B' 'a'^ i^Mai''a»^n f^ JIWPF^P^PIIP Mv^ MMRa ^i^^HR^MW'" ^ ^ • P ^^w^wiiw f^lHip^^ ^^wi^w ^^v^^v ^ ^ i ^ 
itttavnaHty «• ttoa lnwnMi fulattOTuhlii IwrttwKWi fxwiw i t t i f i and 
i^ OC *ffri]lifi aaaa ldMi% m ttpaa IHI liaiNi liM^gH'-i ta INI dt aitliifiil ihart 
and aanaidiffad juaaaytna^f ai* an abiXAlRf IMI praduaa inWndad iB£Mi^f%B 
an IAMI tialMiTi our ar aoMtXam of aaathw iJKULflidMaX am aanalataat 
wltli tlMi ttaltaf Idiat ajutafai* to^ppaaa in naa Aa af liia own dalngf a 
aanaa<iaaaaa af W$M dnalfad and intandad aatiiattf and naMt a ann Ai 
naalNiP af M f daaldflof* 
iULtiKHigli 011 inV»r*o r«latlciiiai4ip of poiMr c»«lv« with 
«xtttn3«a.it}r (iofts not dir»ot3.y iiii|»ly ttiai ttm je^ rmwr imitld Iw 
pooitivttiy r9lat«a Kith t l^ 09iiwiira« o£ iiKt«nmlity# !•## 
iiitttm«llt^,it fi«y inflftet ri^tly tm iniTtrrod* A d«alr« to 
ijxvolir« in ecvtsda kinds o£ ipaJUi arid a ti?Mi%i<^  to esiti&^rik.>j 
tbo Murid iri tO£i» Q£ pow^r iia<: s^ i^^ in^ ^ a £aaci£midmi to n ptrao* 
XM^ ms^mrlmitsm &£ Is&ing tlin ^m&% ;,^mmi''XuX§ m»itld iMm^ ^ leouit 
oonfton^mt wiUi ti^ Ijolmviour oi' a wm tiiK} lieliov^a tuat mm%» 
ar© 8l»%>#d Ijy l'ax>a@@ @;-,t;o^ i)uJl to £3» imd Vtm% *Mm i s a pasaiim 
£*'. ctipiait 4iml alijoot of Ss^ilxmm® ki/ys)d liis «;autrol» or timt 
&UQmt$^ or r$iilar«i cran lio attriouted t%» driaDO® ami Xnirn mMi&r 
%imi ta wHXf <l0t^vdikiti£i^ 4i»dl i u n ^ rti^ yr&f»@» 
;i;his nature 9£ r&latkimMii^ oX ln^ po miA £um* oX ^^ lu&r 
with locals of ootttrol aooorsH lUrthw atiwintii l« t i« -Corofepiau 
ojiplaciatioii* Tim predoaluasit oo{^»oiioat oX i>oi«ftr ootimi iNiiitg 
imi^ of powvr botf^  of Vmae ahouid allow tho somo pattom of 
mte tioi>iihi» with thii Iffffltg of oootroi aod i t tuui slsow ft ntgiativo 
fitlitttifflifftiihtw Iwdtli mtftnuBULtif} * Ttiotto witii iEToator iiemi Mid 
OQQJEidtiMNi of Wfttarfflllmg UMI nnHwiii of isuTiuwiciliig otlMM* indiifi* 
duaXs ojpo HMTv ll lwly to IM of tbo bouUlof tiiot UNMMI ootionyi audi 
fliooXs mrm not aavtrmid by oirouagtano—f or Hiat ootiiins i s htij^miA 
.^^ f^ fuffi i<oigiurtMMi ff^ oQfitroX* UJtowioOf tttk avomioo to poiMMr ^ MCLA 
and viiMiiig powor •» doeiptiiro^ oxtonding unsoiioitod tmHf^ and 
WlMi OKtOmaJLitVo * « ^ t,wiiii<Mfw>'%|||Wt||||i|| y teOa Laok Of fflTtMlMMfW fOT aOtUOl 
Itmli tiit^i r'osi^^et to tli@ i^rm^a ^ojmsd on tii6 l»asiii of oooial 
variaMtSt sairc for iSm mxk^& ivti& hmf& mmwi, &a ap^jpsitt tsnowll 
and ii3l3i> with rtiBi;i@ot to tai«2 ri@:iatior^li% of iiur witu ijuc* /is 
aXreody iio&@S« «e:et«r»aiiV i^ ^ o~ia»srjrul otla^ra mid a^wsm} i» a 
$M^ a ^aitxVG j^latAwt^iip i#itii ^^J^ %Kiuld tmvui that Um ti«» axm 
a&iiatlva jr@Xa&ieia#|]ii|> b9ti;ig@ti i»jt. md LM *md a poBltl'm x^sslatton^ 
»h^ hmtmmi Unmm 'mxiJiMM& mmmn ^im moM mit»^«ots» ya 'Urn otbaset 
lumat frtM wM ti^%imi to b« |K»sitlvoa.y rt»Xattd to UK; i i i tlia mm^Xm 
tki9o» imx*iAfe£lc* litre i*iXst«d idtii&a mrixnm iirom»i msm^t lor tUo 
wULs <ytt>AHy*»it to ii#tpi# oniNi tii# Fg'3t'iitiil**''**ffHf[y twitiiwion tl'WMi murJL** 
AldM iNUi iiaisait4iNi» UMI M^plJCHition ottWttoCMMl aurlttir In y^iii^init o£ 
tbo ofitxmll rultttlflmiiiliT tiitiimn ^BiWCm U^tB/WC and sW/UJC CHUI 
^7^7 
«o«lal imriatiiXta imm XaiX«d to modortkta in may way tim rslAtian^ 
midp slem/^ dlAOOvertd tmt^imm p&imr aatlvmt i ta omnj^smmati^ and 
loaos of Qontx^* 
Mfiiyafimitt of aaaca HIM and rBili^Qtt la 4^k ite Md iK»k 
imrXataliid of isex ^^ dd q^ igr iiave v .'ntrikjttad ta i;Ki dilXexiaao&a iii 
oveiraU. |,:>ciifi»r notlw s^ aiso 'thai thu^t vailulil&a ore a oource 
of irr^'li^tioii in iMtmMQlioa i^th «aoh ciilier* •'h&v@ma mm asid 
3rviiiJ.yil t^ iiscjfi tOi,^tiitr» mil Ui inMm^timi ait* %e a©#a 1» catj«@ 
ri^/it liuu Xidl&d w iM^ o'J ;3»y ^jxmmij^&iM^* 
ui ^mmr uative md ii.B ea&atituints s^ ay l»@ dincus&od audi iJiier^ 
pr^tind w urn m&isi Oi' ^4iti<majl Aaioraatioa abtoiaad irom o r i t i -
•on groups* 
FttfaaW ftoorltig aigrUUTio^ t^Xy M i ^ r tfatan tlM mal«M on 
powtr amtiiru «•»«• to W oontnyty to liiat mm WMIM nornftUy 
ttJtiMMit ill mmi 0i mmvK»lm atmpv&tfpitm9 pow»i^  ^i»§ roponlod «ui 
t ^ domilii and r i ^ t a£ saaa and ita attribut* li^oit has ipnoraily 
flMi flffrttiiflj, tliou^ int^ HTvtstljaiily stx^Uiiiig wciuJUl not i^poap thus 
tl^ Mi» M^«p«roeptl.oiit naplrati^wift m^a attainmttntft aro takoa Into 
tither |M3i>plet ^ ^ ^ "^ f®^  defljiitioa oi' ponnr i.4>tivc ufms not 
noOtf^aarily l%»ly n oanoertta oflort u> uoa ^^hysioai rooouroefi 
tow£iiidi j^&iiiiir 4piU»d &ut a caneoin mt^ir&ajitjd uvpQ^iJa, uu'U.cms to 
amlia .^ a.* poiaiiarit^t tim l^ttar ga^mrJUta «>@i-3L vfith £mak& rather 
UiQXh mX&^m wa a a^u^ma^r ^x^nmr oiotlv® 44..itmi^  the im^iilim iM xmt Um% 
^^ aMJi^  l^viog^ va aa ^ i l i iS'ositiuLy^i; Urn m^A^m M^ . l£u:iuiiiia& &y a 
delli3era-te oXifort 1^  e££»ot «l3utt|^  xa a'U«er*^ lietiavioiiry mid »mme 
Um torsmr ipiit^ mve vrlth pQW&r ommM ^^ •^> ^^^^ tus^ la t ter \dtki i'>oi»ftr 
aasm^ wa^ami^ the stereot^@! ihai. iiover ia j.if»Q^ ##otrijL|r MtmcMJ-ine 
does aot smem t» too24* In irlew o£ m dUrmctie tr4iZisi:or8tatlOB in tim 
reJle of wosi^ i in ler^er ereaa oi' aotivit^ i«iioli used to be tiie 
aonc^oly oi ssiJile* coid e Ui/iuii^ in iier oeli' a»K»#^ t^ ::r(»ii tliat ef 
bttiiur At; tlu^ retteiviiMi iMfni ise the ene tjotiuktittlly aadL l a e^Ceet* 
HeoeaoitieB of tbe eooeeipt of wtmm ponor aide i^ alilo mm poviert 
in edditioB In tier eotilil i nheil SUNMI of potierf neneXy IXHMI otad IMHE* 
•ffeotive role in deeieioit aeldUa^  tmaX to pat the feaeXe in tlie a r ^ 
OJt SXUMHC atoAlXdUHC* t o OllOlllxlttr H i t l l MNfl sold i l l QMil!*tQLill lUMMMI &ti 
t4c»% «eitli p«ii^r iisaoog iN^atn mijf sat &p:^^&r Jaoo»ai.st«i»t Mlth 
ymmijm' mih^QO^ ^i leh i s OOITQ^I^^W^ IJ^ 0110 @arii«i' o'b&m^v^timi 
lAkort tiioii^ {liXi:€«^»i« -a %«»r& itot a t a t i a t i ^ U y ai^aifiQimt teat 
{^pr«aial^« in tliL^  8a£S»a cUit^cticiEi ilii4£<«ral:tif ti7>/» iti££eft@fiGea 
i a a ^ prt8up|,HSNSo diAX3r'L'iiG©8 in zttleiif s«if«@atiMitf»ftt acKii^ 
saotlini'U.ai aiki la^ Kle ol' vaioing 4@ a^aiid0« ^oiittr ootivo iming a 
oonodm aliout estal^sliini^tiiaintaiinini^ a r r^atariu^; ^on i^Tf iipiiot 
&antn3ii a r iiJp.um&ei %34m;^ s t a i|imlif / tettor Um o3yci@r isal?4@et3 
wiMi Ijy virtaii a t %ih@ir i^raatti* £l06ii3tilimtlcHif ©s^ w i^irt^  to aaciul 
0ituatii>no i.utHiusii]ig in tlMtm a mirmi^s^ cioaiitr ta be 0t£m&iJL-m§ 
to be r«»oa0iis®a as pcmmrfuif are iEk^iiratai)dalM.y ui»r@ i,»oifcr 
ari«at«d tium Urn fmmtm su^^Qta* 
Xltii oi4«r m^b^tmtB iteviag « £airi;f 1<»^ standing a t Vm 
miagmt m Um Mai® of tiiia imt &Xma «qp«ri«i*oe ixiwwr and in 
9££«#t ikfn so tooeasuui^ o£ tlittir iMdOctiatioii n i th tti0A« mtio nil til 
lnflinfioii a^isd |)riNitiiso iwid in tmn icNSuna to ^ m i vmt to Itibtix* 
uTit for iMmor* in a subtlo wiy« 1^ wi^ &£ ptirtieipitiiiii in aoti* 
ifitiiHi tiiioh iipiNHur to h& Xor otiiofv taonolit tKtt wbioh aotuaiiy 
tmaA to •tr«a£;tl3«a thoir posit ion in tlaoir grou^* 
i^pftor to bo aorct s«fiftitivc to ^mmr ouoa mud ^ttttr inira««l la 
&bs^ia& a iNtdid sitMiM^m ^ tlioir ^im»t«i^ so a« to «ataU.ial2 
imd maintain powor over oti^rft or the mirid at Xiyrgitt 1^ w&y of 
attoiapUng ta wtawm atroo^ «^4,u'Uim or positive tiaotiotis and 
i'@&Xi»ga i£i otliorsf oM eijcMbitini^ a «>roaouiioiKi IcNmliig to 
l^altion oX atrttii,tli,i^tatuii ana rom^mltXmi^^ Sm ymon^tr aul)** 
4«ot«i on tilt otl^ i^ r iMfkdf Imv© ^©t to lotiiti ta b& ^oroofUl ai»i 
erjtoc(tiiir@ witooitt Uiing csrudo ao-^ i. di,grcia&iir€ iii i^ingliciig lione 
kiioir ^ l a t uiio. iMMviidliiig oif@r oi£iwr@« -j^ 4,£i ii» jj^t XM m imttor 
ox «odLai mturlty ii** Ijotter tmaiiratailiag oi aoci&l mla'a«j» 
wad i^llmXl&im$ m.m, SMmmi i^m Qlu.m' iMh^&(ai» a r t underatand** 
at%ly l3et&#r iiiao^d iii tills ro^i^ot* 
' i ^ atr«a%tli oX t^m mmTuiX i»T*err aotive Miienoo isoim. 
aOiioat ojt tHo SiiM orOmt i a tto t»® iroli^loyg ijmip* • idastu ead 
I^ MAUMI nay •ounci a l»it iia«3^ o^otocl aiismld tiso dii^arlty la tlie 
poro^tloii of tlio mm^sm ox tlie two ooaaunltio^ la rttlfttlon to 
^ t v i o t l s n lYdo la paWJk^ llXOf ttnd MI oOf mem 
(Qad ali|porHMg;>tifinaji ohiqpKM MI A 
of UMI ttlstinistf tumd ftiwimr tiio wi&siiKtm of tim **lii4w ttnd iiusillji 
Itloii ttlNEHtt cttol) otbor ocNatlntio to MMftk nBEor o tmtlif fluoli 
as ttm otm tbftt tim m^Um atili4««t« iiir«i mt Mmn pmmt oriontsd 
thm tkm iihm ouH^oti %itdcto «liowM not Have i>Mii »o ttad ttw 
Fi!*aftliJLttii^ tta ttO ix>iii£p emrni^L mmM£L Xbm HuyiUjui %fDitk@intt tiiA or#* 
dmi&9 Qi Mm Bs^QOtyMiYmi mt%Um. ^Msm^ thnet tiiat t^m^ sm mih^ 
^mtrni to aiaorUdamticai ond ra4itMX&a t t o vlim Umt 1% X& not 
jLn iNifia Mt M €m& t ^ t a i l ^^joj^tl^a mi^^ m^0A %i^ rfeEBii** 
t ies ta j^unstu© ;^mmr ii^ oXn* i\»*tij«iik'f to m^^m QX tkm iMmsax^ Q£ 
poweft m X^oii ia iSaSiOy m Steaiir^ or 4Ui:^ iSaItr e^ Vacy itidivi^uiyb tias 
a e&rtiyji laVi^ erf m%>iis£yl. mJkUi lu u ^mmtlmi Oi. tl'is esmtm^mrm* 
iilons cHMEidULti^ ma uv m\ ^^^Qmlou aX' tiMi a«^#a 'te wtdoli ti)«is@ 
&aii&ltioKis I n i t i a t e mhl mihrnmi "^m ^msmi-n ^a^^ i^\m*' u^iH&m 
pstuatiim Q£ mk orgs iw-r misk^ »£fdOtiv@ &m. to t2@ in a j.)QaiU»ain 
t0 wdatain ani oontml tj:)«» tmiJjM o£ iBi^ A^ uMiieiii^  etiwr |i«opi@ ar@ 
Gonsstmd ttis i.yuailii «id i'MsUa migests «r» aXiii® aM so e^alljf 
ttram to positions o£ camXPt^ axul suthoxi'^* 
@ttt £w s s^ULtaiy oomMMWiat atuO^ r of raiigious 
diffsPMSWi III iMMMHP «iotiinitli^ (Mii' (KyriwHiiti 191f^ )> tliM!^  i s tifflif^ ly 
sogr 4s(ls svniisbis to siipport or oontyadist tbs fojrwioliig ilnd* 
iiiHt HIS nrftilits of tbs ssi*Xisr studtf sps dissfliisiit wltli sum 
iA tiist lam itisiiK sulftt^sits wsro rsporlsA to havs s strangsr pownr 
ootiirs thsn tbs Htnte sulijlsots* Honsfort Vsroff*s otssurs i1990) 
lisod ia thcit tKtt^Ssf *«**»**f * iMuunirii a£ si^kMitituts ^mtlf iiMitiOtt 
• • » • 
Jtimtaay tittluiyidt^* UTf tci «i@3f In atiiiir «i©rd«f « stro^t^isr powwr 
aa«mi .^ iu«U© mte^ QOts Xa io«iloaUw ©X the £a©t t .at tli©y laale 
A aac|mratlv@ ania^ai^ oi tii@aii stujtcli<iji in neXatiot ta 
dlffnTim^a litttMract iij^la mid iunlia mA^&itti %n Vm strength of 
potioi* aatlviEif ooositiG-i^ ii^ i; 1^ 40 otattmllir (K>i!i^ leiSfi»^ tt)ycy (xxnnotatifms 
»ut>4o<»to aiviN^ii^ ta te aa uueh |H»%f&JEM;scm<»m'£i@^  m i'4Mkk ^ ore 
%im^ mm^ mum ^tmm ay^« 4>imf amm. to 4x^ 1$ ^vvJUiad iw mmkim QS£ 
*.«iiy oi- ttwix «ljipeyo«|»t4wii sm«»*J » tiw 8i«^ti«iii» ©X tfee M J Q -
r i% mmmml^ alXMit l i itir ^a iUim i ^ e in oayimml 1X£9 and 
diaiKiura^oiMRit ol' tliaix* |N»t«titiai. to be tiX@&tXifa $m. tm^ m^^mem 
Qi fiifiti'vi^* 
^iMiniiiyliiMflilliliiiin^ilItrffli^ l » IIIMMI t l tygwur 
liofw oi? pomr iiil«ii oonati^tas taomt of ijow^ and i s 
•ynonyiaatui idtii pOMU* i« gtn&t&t omtmg i^ ttSBaliw tban i>aXa«» this 
mmMB adiciad atiwgiai to tkm afanKamtimiad nndlns ^nd isan ba 
aooountad tor la ttffwi of tha oaiaa factora ief« lalaOa &)• Xliia 
finding la not qanaltant wltti thoaa of otu^llar raaeax^iaat idiara 
liof^ of povar mm npartad to bo atjraii«ar M«iig iiwXaa t^»ii 
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fiifMiiiHi Clhiir'mtlal* 1973) litildh Oiaci I M iOCDXtdnod in laiaiDg oi tlha 
dUl£jr0r«ne« in « ^ a»d tim role J£ « iitMl«i<mt4ag "wyrlolxl^  oX power 
statu** 
In Ii3!p« oi' pover* th» oMftr ault^oots heem aoomd Matittr 
t*tan yoimipr awl»;iaetii, il i is is liot^ 104^0©! ima xmrnrntmSsXA® in 
vifiv of tkm mmamm &t pmmr§ ^m^m- mp® oX pQ^mv ia a pro^mixmni^ 
Q«MBp«a@iit c»i.' ^K»«tr 8«ai«no@ mk* one «(itli £r&«\»i|^ £* i^ouer r^tivci 
i s lil£al;]f ta Iw apprcmolamvrimi'lml Umn t^M^gmt^^rimtod* 'A'O lie 
ssfiin in l*a& ocmtsxt a£ ax'i.'iioiiv@ cyiHMJsaX tinmiy^ thO' oMor s.^ l>J«Gts 
i>y vir tue a* 'U^ir i^rsat^r o^aisiMti Xai' ^ ^ ^ r T^lirul Umsm^'l'^m i n a 
iiiot oniy ttot tl)« «iusli« u^&^^ istjs ar& at i^ o* wa^ oi UM^XT 
liindii oount^purts in tHe s-yroxk^ th of potpsr i^tivSf «m I t s &>sii^o*» 
mimini islmiL soaDsmd t s Hindu SMl>.,3#cts* ths i lusl ia auliditots £ttt^ 
WI&V9 'Btffl!ft4i#lfytf O^pidSiiS iwy^  SCW N^HMOtt to SUCOSSiElJIDuXly SSt&b3Lij||f 
fiwintnin or rMtttPt powsr «nr«r otbsrst sitsr or ttmmtQvm tlboir 
tMiiimfiour« Tliiii MNMMI to rsfloii't tlw j^ ocNif osptiittiJMi <3tiA ri)B.1..i.Hi" 
t>loii on tiM part Oif tbo HMXia siittjoots oX tiaoir of f 0Ot>l¥wmni» 
ia^MOt sod inHHueiMMi in intMc^^owoiiaX roistions* 
asMolar* t<;ttr Qt pmmp§ tbo £«BSXO «ul>jo«t« HKVO sboitti s sli^stiy 
mtitOKutBHf tendiMMig than tint sMtlM MAtkJwi1»a* i^tliouj^ 8lifttJLA't4iiMi3Jiiy 
iaai^aurioantt 1M« findiCMs anir not IMB wttrvmiHiA inMluiy » i»iwir%ii«» 
power ^alA laa^  IMI liCMMlad with in^^m md mg^r^timrnixmB and tliat « 
sti^ ongtar powsr aQtlir& tmjf n&t aXuayit lie a issmmqiioaxm Q£ p«ater 
e<»ii:i4oii«0 ^^ iM mx^bUlty to aft««rt aaid s x i ^ liut a feeling a£ 
««iilBieeat £m^ and is3iOl£&ati'V[^ @aa a£^ iiXm9 eoetril>ut« in m^rtain 
Bomd mmmttmt imcat&MMm &d to tow ooo can f o#l. omf i4int and 
Oui2|)et0nt Siimxt M.& aiiiXity ti} iiu'lMJ^ mse ^oontml ar* iQpr«ss oi lers 
ai:^! a t Hit S-J:^ tXi^m miUirtaXxdUi, a SkauU'y •^tmAt li$M okilXty to 4a 
nQf in truth i t i s Xi^ oX^ ' in view y4' -Ukc Xa&^  'Uut XxTfiap^otivii o£ 
tlm s^mdiXt"/ o£ Um £^ai» mm ma^ Mf^ffys mm^ a o^iMjmtimi of 
l£Q(|»«s a:ad «^prdlii^islaQ3 mXlm aQtatdly ^iitmjdMti a £^ »iulL« tm two 
a ^ i^ oysMii yoimgor ax»X ol49r» i^ v@ not alxHffi aXij^Xlomit 4X£t9» 
rmm in foar of powor* 
Altbomdi a ftrimtoi' aioouikt of tiQiiw of DOUOT firiyfffig M^ i/tffliff^  
•ulijoottf tiian ttoo HiiMiiA aub^ oeiMi 4DMi not iogioiyUtir iactily l ^ t ilM 
t l l l t ! • tiMI OOttO l l t t f ^ ^M^ OOilMBUfOft to I ' I M U J I flUll^lOfftOf A •tXIMMBPr 
fowr of powor ataong lUn^ mtln^ts ^ny psvlwtiagr bo ifi«iMii not 
•owritlftlljr us a noiit of powwr or a fooMng of imMUKiiMar ^ ^e^' 
pect of tiM ocmftMsi Of t»intAa«iMMi btil; affirKt l a 't«nni of adoDtiiuc o 
difforwit ofi^roaoti to powor #^ aXo# ilio^ »^pocir to find povor M 
ttn wgpwKiiA^ Mi oX tiisMi TMnwf JC^ I* ponnr 1B A dOMinibttl* nonoiiil ill ami 
In. liliA n^Ltt^iiMtu^ila fH.. IIM*« Mii^M 
w%wr^r^rrwmrrmrm^!wy!^^ w^-f^r^r^^r%. 
Mfl^ i^ setctQia oX sex* ag^ and reilgiofa in tkm xnlMtixmaXilp 
tmtimmi pciif@r ootlim smd i t o ooiiKmti^ ta i«itti other y^rmmaHty 
varial40S in imrioua gc*on^s^ mt;$' mm M toten v^ tar 4l&mmdxm 
roi^set a^iit in thoi rttIati«mi^P>« ii^ p@ of poi^ ar *md :Aith mfmry 
matmc tXw mxX<sB "to a ipm^laar ©fflstoat timi mmmg Urn tB&:l^n isJiiich 
i£^li@8 tl*!. t th@ EsiaXes ana fsorer optimiiitle uou wmXi^eiit in ^isxt^&>» 
ijig pasitXy^' at'i'»ot oa otl«atra l^aad ahoMlaL a hXija omvsvxn ^ith tbair 
oHow a diiXdr^fit trasid ci£ r@latioiittliip ultb r^spoet to ol<l«r 
i^ ttliiiftffii and iMibttVioiiaPa 
pQnar notiim onft Mieto. tmwm ttomm a Atrongtr positlipi 
i*f'liii1rtwiiihi|> fffffffitf litwi ISHCUNI %liaa ttw ftmnliiii lu^ otMKinwi t ton 
•o^Lal intvi«bl««>« fl^s ifouOdi laMn tUmt a tm9& to atriv* for 
mmptaixk «>***^ * oX lacMiXli M* 1M» b0 a£f tttsliad 1^ ctartain Miiii< Q£ 
m0f m 
sroupt to hsvt iMpaot m& iteodi mtt» fo i^revt mim isn^rtmrna In 
l»«i«it&gii» i'to <!gii3»r«r9ie i»i' i i ^ iate«prir|iiti<NSi i a true oC oMer 
9iil34«etfi Ir. i^mm mm ^im MUHnipieaa Q^KI iMXl to m^i^ulattt 
<3Ml ttMB ^KRlillBp 
•liil^ Kdtii 4^ im mill itf Hyi' MHMam tiit younger awl iHndhi Sitityottt 
ttMft ttkiis* icwmetMRMftett AM £IW "feh* 0MMMI1JI, XMMHP atyfel'ni andl hoatt 
tt4r pCWWW* Jfflwi; iM^ prtlMMP Itt HlMWiit iMIil |0Kl|ttMI§ Jilt IMMI IflHWUlltWlM't 
In iiliiif iMt 'flit «|iMMi% ft'nKBffflr AOIKHPO cttf Hittoif MMMKIIWI <if |i(QWMr# 
fHit ttiMii fiuplAlA«0 oC psmr aUsw « %um of eorrMpttEiilence with 
U»Ct i t «m£kA wmm istmt tm t^fmfm maA maOa m£b^mtm im^m m 
0it ntt^ft ikitiliMi mtlMMP ttuBi Oif fiiinww tttti j|irf>¥li<lii>ii i'wmp soliil'Vtt 
MMft Atitti Wild 1 ^ flndi Iturti y^ ft^ ff niiBum MMMkl^ 'Vit r>la1ti<HnHi*»li' utMMhMtft 
iNKIF aiSMl ^"feti WHi Hdf <*»»^  IttuBh a m liwiirBiiliV imrliilMwIa 21iiB IM an 
latspioiisui olMMHPmMlOB i l l ulaw o>£ JA^ fj^ rfe idiali HOP 1 A a anJof 
tlui% UMI oattwm of rtfLatiaimaiip liatiwiMn HOP *»«» Autli UBA HCMe* and 
Maoh ahoiilji ihoir I IM I attMi aat;t;ttm of i*tla1fiiWMit^ iLp a lilHftii of 
liap and itooiUmdr v t^iLotoA id tb iF^Pf an obaorvati^t ooaaiatoiit id tn 
tlio oj^ pootodl ^ t t a m of i*olat4oiiatiljii» i ^ t l i imd Hft^)* ^laro 
oxlats no Ofwyi'mUL ytiiitfOTwtitp btitiiBaa Autfei iiti9ii& liyi* VBA Itedi and 
^^*F^^PI^PI|F II^^IP w^^^^ ^W W PlP^^P ^^^WPWIP ^F ^^H^PPPr pp^^^'llP^PPPpiff^PilBI^MpF OTP'VP ^^WPlHP^l^V^ ^ ^^MF ^^^^f ^^^^w^^wr ^ W^ w ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ "w ^^^•'^^^^^ ^•j^w^r^r^w 
rti)jp Isuti i n x^ftLa'tloa to tlio oHf^mflhl vwdUUsAoo aoli ooAy tlMWo 
vaypJUUsSLoo olKnf itliHt tiiwftiliijwi§ IRH» a l io I n iMHbli iSbtt fwAlBiiw ciitf 
n4MBi<Aiw illiHMKftlQaai ^of« fialiljaa 1 it 2}« SliiJi *•*'*'*'> auiEaMittA ao 
fOf OS liio iftltii'ttf''"fff*tifr INHMOOO iftooii p(HP0BnolMlt3f vaviMMUMi o m 
oxtiHA of i*tlo1Hiffrtfffitiri 
A JUunoi oBBiwrtt of liiBoooMlJrtMHMDr OBSJIIMI 1 A U M I rrtftiiitiffMtfififf 
• f n^Aiiia^ fi^liMi^ i»i/yiet ua^/mi^ gm/wc tgm mo offwnox 
IME3bMMoo of liio ooodUi^  munMriMbHi $M UMI JPO^UMHI of fflni'lfliffiHittilliff 
mooo pofMooiUl'Uf wslidAoo* cn UMI OUMMP IMHMI§ UMI fote 
of oociaX diifdronUala oemm to uo nftgli^bXo in obaaiiiis tSaa 
pe^ttmn of jr^slatlaasiyL|» froa Urn ovoraiX to aost^ aa^groMp i^latloo* 
shij^ lor iiUl/.4ttl]i aiad r^Vu^v* Hio cxKisisten^ opiuruting in tii«e 
pftttoxti o£ v&2Atioimii& samB timsua vorialsklos ahowe a 3.aok of 
nmmlti'vXt^ ta tiic sodUl dLff^^entloXs and ui t^ ici iMia^  tiisa ixiSixtm 
that tl:t@ r&latiwidiii^ aiJ£%ig tkm&e vaciablms ia aloS€ i^tau^ ta 
fc>@ iii£lu®riood i^ t..e aaol^il varialaiem, 
im Urn bastlQ a l 'Urn ^Xatlvm osctoai o^ : x^IatdmsiAp te^fo^n 
. Alt i^* Mid i'wA' €ii ia» one laiifei awl tlte> w^t oX i3ciir«»aUL% itiiri^ 
sMi-'S ckiteralned ^Ui m^ wltocmi rsGiiuid ta %im racial olC^orps-
t iols i 2ie.';t i£i tiimmxvl^ of miatifmaljip 13 «moiiiav@3JUL$£iiim ^mX 
.iellgion OR i t s cn«i Ms faiXod ta l)@ im &i£QGXXvm oeiureo 
of variatl.oa in We @tr@ii|j:th ox poipor j^tivot ^ ^ i^ ^ iiitoraotion 
wit^ mm mvA a«o i t liaa oaatriliutod to tiae varlanoo* lliaHbx m^ 
mnaijM suli^^ts* Hioidj&g no diffororioo iti ttio otrongth of m 
(ef« XolAtt 3) MNft bo ftttrllKitod to t£i« two ^twp's dffXoroixt 
iMiaitioii ifitli mmM to liii' $mi mt^ ttio ooiuititiiont« of Flit milofo 
wiMKi iKHnlsitiod aoutfitUso tim 4ii£wpmm bQtmm IOIMIU anl l^ iuuiUa 
oub4«oto Oft VII* f^ war of pmmt m^rnxn to bo uoaffooted liy viiic n^di 
as* Yiriald^io thouili tlitio imx^yios pxxurai to tw tiao dotonaliittats 
of thtt ojctffit of m moA liOi'* 
• g o . 
•*--Ml t |m lIlKiMtait MUHMDlSllliiUty to **^'»^''^ i n Ctt lat lMI IMI lilMl 
migfi%iilfr^ ii igi^ fHfill tuXii^l flfWHrtito WKL9I%SJBUL h&tM^tM HMMM fHft-wMiOf 
ij«»l in onMM* of Aiitmmum in tbm i^atiaiMhip tttwi'tn I'B and 
jL%g aaapiiiiMfittt ustldi OHMHP ptfflfHwiftll'ly ipurtufrlliim <BMI k^i^i^ Mwt 
liaiyufCy Mlitr* a§e and naJLg|.aa liavtt boan ttw aouraaa 9£ ^mHm» 
Uim ieftt SafeOtt 1Q)» !i3Mit tte aoa&al itifXarantlaXs JtaMm Iwan 
ti^M&i^ liatMMm i*l)/mtk am jr^ aF/^ mtti weitiid oonvsaar that tia@aa two 
»wnw)iiallty muedaliiljia am so alasfA:^ iHi^ Uita& that tlia KictwnaaX 
13ia il'invJiBilitifi <iiat>ii0itil5m ii£ x^aaulta and oHiei* slda otMos**' 
^mtiaoa provite aaaa aug^v'^tlva iiiAiaaiia»a and a liaaia for 
bftwidar jtniitjnli t witl^ wHt and ItftiHit XOJT Attujpa iwNNixHtiti on Boiraf* 
flKitMnit fiNat tiba aaalaJl iwn*tiaWiaa inKya IMMKI fouad to iNi ipmafiUMly 
•iffaatlva in diff'at'antlJitiiig au^ fcijaata jE<ar tiia atfMBCtfei ttf Co war 
aotiwt and Jita nmntitMaiitH idUAa j^Sattaic to tiio aaod foi* tnplwt— 
Ittc ottMMP aaoiKlAjiillili dlJ^'afwatilalJi In IWMMUTOII OII OOWOV ailJMi 
Mtaaaat *>M>a iiina a£ mMm: mwa ITIMI* aJ* paMMP* tiM taa •i>«**M>tin' 
ftBiiaaad aaHBaaattta Odf I^OMU* oKsitliMi aaiijMEiMB luMfia te ba tetMKtad 
ittfopaniiBtSidf litt fvflAtlMMi to ttw aoolaJL tauftattlyta* fttitiltaa aa 
BHMPHP aatlirai iaf* riMyptor Swa) i w a ntrabr aona tiaywMt —^>">*"»«•*«» 
tttia ffoilo Oif ttMi vaidoMLoa of aoBp ^f^ aaldow tiava tiaNy addfooaod 
4uk |^M| lamklailjMi ii£ aisiMiwiiifl: 'tiui fHTrtwilta SOMUP aDti.iM •i**i«- wlidi 
StSUNllf flHiy IMI IfJUMMMl Ml fiMBMI 0Mil ttt^tWIpl^ 111 %toitS 4tifllllitl<lll3f 
il«B&r««t0ci isreusiiit wmm o£ wHloli lianra «ii%waijr tmrn s^uliadl JMrwf 
«ajMi li»:^ in «ii|]t>ftiidlii8 and ditfUemiting t te oouMpt oJt poir®r» so 
Cimiwr «i^pwrltfie« of powor^ y jPioiMa* ot tlio pooi^ t .^ow^ of th9 pri« 
vXXo^tAf iMNmr of tiui oripplod mA lnnaOiei^ piidf patliolofiiool powoTf 
and, oo fofHtiim Aaft atiifl^ ootMOMDldi o f tHaiwr ftc ii9B?loHrHlt^ ilWiM ioan^ 
Hoy C1972) OftlJU • • poiitr os ofituMlly ?•• i>owor M potomtlolityt 
MtmiMElkliL ftsfOnMI%iAII OlNMt* IftMl •tt]k*%£flMMi'%Od OOWHT MMt S>'%0 4 o t o l ^ 
i t X H i iMWwi ao% lnMi4ftlildr bMA fioiMil Ito te M ( M Isiio fiDW|PB''«iL'HI 
OHip oontflBtiOtt 'IIHEt 1M mnr fiiot of o OMfioiii sttrasnoUtar 
ote«*Vttti(8i* i^iat $M ioportait i s that tt)@ f*»Xatlonshl|^  of tli«Mi 
and tiMit tdt^out miimemmm to 1d!i« SOUIAX dittmmitiMlm rniyt ^ ud^ sn* 
g a y a i m t e l l f e y l^!ftX*^t)iI» l lHUeiaJL I f f lP i lMH i f f i ffiMirJlKli ^ ^ y O ^ iSS ia i ' t l l f e ISA|t» 
analfsi^ aiito togr »l4tt l ^ mm^mlim acul^iist axgiiMts tiat^ Vm 
pat t t t i^ # t ptfteti(»t»iiip litttiiMfi powi^ «itliNi soad i^tHir cii i ts 
twn eofl^tiwliftf tiofw and Fmrt iirrsi^^etttiirtt of ttm soeiai imtiaM.9m$ 
mmy net ftsimtiallar i^peat th^sfilip^ii witiiiii tiMi wotn^mpiMoa p*mipi« 
of '^owor mift F«iir of Bpwor » • liiiAopoiiteit oatitljM 
t^ion of Islio datia xitibaMiii; tso fftas fOyLo of tlio oiio <tilMUPa8lMii^ yvliUM 
of pJUltC^ljl}. JtJll9U£l'tilOK18 I n 1t%%'^\fr$ThS, I1M|p6CMI08 I j l tiili(% tlW 
4iffttIfl|^ MKKl» 9t % twit) £wp n npnotfio wlULinMUloiiAiL ynticijtMM th/BfuliA 
I M MMMMPtA to XlUi osMtftttlflmX 4<friii4tt<Mi MftdL IAM tMitum 9£ tiMi 
i>H[yl> vnSn&t jjnyguMffwIrliiM to •nMum jjjnuttr |CfOljilQn§ prtKliotJliNi 
oX m w r II HaiMi o f IMMMP —MI FMUP a£ piiiiiMr l a A iimirtlii o£ Unlvidnil'liSf 
afenUwitai jUk ipitlflitiiwi Iso t l i t HWH^IHI HI,ifaftywir-llift oH' i*tltgiiMif IMSV 
and mci ooii iBitt ygflPiiqqttXJtlijy inurliidblMi <-*" HiiMiwiit oX eontsPt^t 
a^aowptttaly wllshiA juriti of lyiifi DMnumaUilQf muPiAliilttS for 'tJMi "teittX 
lUBfirliW SDGL fOF ' U M jprq%||M| JtOFnUt CKI liiNi Ifi^fflil o f liliQ it^^I '^\ 
irarialAiMii 
1£tie CMWMatCD'fe o f iMMMf liMRl llSfll 11 m i i t ^hEe^a^JSUL SMM1X%*m 
aiUXity to px^diliittt iitt«i«l«a a^f mite on tla« b«^vioiir or waotlons 
of AniittMii* |fy>t.ifl5t^til, lfWffTpfff^%t4 i n lafJUsfscr^ A 4ofliiitJliwi of itowHr 
tt9l&i>ini lUQll OdOptMMl JGGII* H M INttlpOM of tfeUUl illVOft'ii^lilOBp yriltl^ 
i&oolA* fu* 'fed IMI affaofltiid by fiMt*tAiB i**«*i»ii a f iiMllj|« oooai'lAiBit 
t h r o i dij|1bill0% fOMHil ttlO OVmJLX JitOWMP •O'til'VOf tiMI flSIMnMMlh 
jaoHiiPt —«ii t iM fOor of POMT ao f^clmt* laa*!!^ Heoii of nmmafi t * m 
MMunum iKt ^'^fionoo I n flKtupiii tfoiroti f<MP jytttovMHPMiiiJL I M M W 
^plMHPWt Ond O^tfMrtEilMI fOtP flBOfSUl (HMMtfUUoUl Of pOWHTf FOOl* Of 
yvottoto •twiififi— of it^^mpmmmml pmmr spu r^tjji and lablMtiA 
I n 9MIM|f%i,%ttVi§ (KHMOtiMnic 
1db9 nlMif Iffy ^ff4 iMMv #lf pMWT aiiA l i t l t frf tlw% ponmr I A IMIIUMMI 
^mi| g^^ m^  HiMi W M I I ifih*HtTlit MdMllli %! "liMi ittwnsi' i M i onv 9t£ 'tiMi 
pei^ sooMUMir Turltl i l i it olMMMMi JCM* tlMi nomwinilillTt/ A% pnowlMid 
ifitit ffmrnf m»%iiftf 
Mitohiwtii'l IffTliffi w^^ ff txmn iissd imnt u i ft MRX^IMRII^ iJsoitt* 
•Mfitf'ftlJte ighQ oan h& %tit#l and amiiTwiliritilt £<CKr WMi'tt ttimofftri ml j f 
tli9 vlMt ioaow tJfur jgp'liTif of )Miiii|| i l l tb0t SAAMX of f^flUKirtiBl^  INlopJLot 
ooattTodL haytftg im do idtiii o attWjJwwttUpMMt mtxi&otisioi^ ox* b o l i o f oo 
% l ^ IMMr% of on liyytviduoX ofeoiiii wtMit^  IMPINBIO tso iTnawm lMi4iigo 4o 
1 ttvi tm%im.o oltlMti* to okMiMMi Of* ofldiOVMwi ffi^tifil ^ lifiOf or JUi boyood 
0110*0 ooo%foX 01* oipmo4oo oultoSdo hiM oolf# 
AfliKLnf o f M^udMjMt tuaeviMA. oa^ ta^LMf ii3i»m fmtt* iMHMto * niftfMianii 
of oowof• MNMuaPiins Mwoft 90iiOiNPolJK%od ywrlitilooi ond fNOwsf oo 
foJUiitod ibo owHtttln ooo&ol) dS>ffoi'Ottts&o]ji# no% only oiMUiiiMMl iiMi 
gUrtdOB of pOWMPg UMI OOOPOVOMlO fNHTOONMlSUMJBf dJjMMI0l4MMI OBd ttlOSf* 
poooJLIMUi mliOlitjwnititeif oditti MHOS* ooiubvoa UMI oKtoii% osd 4tT"oo"lt.(ifii 
ond inio lapoolt of ooodoX iwP&olAoo on iBkio oo%fMNnM of rwl o^l wwhtn 
aaoag tiMi pwaamtOltjf ^napUitiXm$ i t a l io 9tiW9A an «is9Ari««l. 
^itmUXimtimk to indiMilam of tiMi gima maeiMMm maA m imaiM oT 
ta^raSMiM§, tiMi iwofftanMi oJT tliJUi stiMllf 1B Ptlifttliw to ItMi x^ofweit 
#iOMBp aWWPl ^^p ^ p«WB» wp 9 
i^ ,i)xt^ prlAto tuB^Of I(11V1ALIII.O JUI toiwi of tlio iiP"gitiiil murljUiyLioi 
l^ nmmriiig dT aOi^ tiiAg rilovent awaauxing tool« fl»r tiw |Mras>o««d 
•jo^anuxotkkLtst vai*iJild.oo* aadl liilootinif ttc^ivoriato statistloaX 
toetmiq^ uMio to S^ikiil tlio oli^ ootiiNM of tho otti^«/A piotoriftl toot 
oUtaSii lUita rolJitlJiK to potior Mitiiro £mm « Mtt«klo of i^Z oub^ jooto 
in tho i3#» vm^ 17«^ yoiurot i^r68«ati»g lis mm^ maimm im 
v^riotiloo ot roii«io&» mm «^ A«^ C2 ai 2 X a ^otor ia i ^igmimi* 
Autlieiitof^loiiiMu on utaotmi mn'oioii ol* Ctoiii'ofxiitt £i»i»fudMm fiiifMil.at~ 
40BO*^m ^l^pn OOMMHiaP MtOBI^O OWIMO OO tO ^^ j i^^^ ^B'OP'OiHWI il^OP'O* ^^•F OO ^^OO •^•W^ <W ^P^pSO^^^P ^B^i^ OIWIP ^p OPOHjjF^^W^HW^B^B^ fl^lP 
i n ttjkt^M* A# <J f a i * MMOOBOO flOtOtKlHMl mUi «**f^.. QupliJltlA & idttlil* 
• ^WW'^W* PO^ O O^^liWWOpf^O viOH^P ^^H^^P O W P ^ " B O W W O P ^ ^ ' O •W^^flp ^^WI^B^BIO^^W ^ O ^ O B H | OT^JO^BPOO^IBWW V T I ^ ^ W ^ O O B O O O W O P O I ^ ^ ^ B 
VblO OCMBM'iOOA 20 itOOO $A tlMl UUMMTt fOfttOt Wittl OOVOfll f^ipWUHMI 
OfttOMjurt 00 > i«ovonoQtt*o XBC oaoMuro IHMVIBIK suk itooo in o oiJOKOOint 
itJJMMTt <fOfMlt laoltlldMHl I f i tOt fUl f ^ tfi ItmOT JSBC* tttM OHMHP OBA (SteMMMIff 
OBd 1MO uood AA tiao 'iooX fOi* '^ ***^»*' a£ ooatnii i* 
19MI toot ooioiono ooro (dukvldod into toot ooo MM 4ovotoA 
to tho oiotoi'lol toot ood tba otter to tte root of tte toolo* 
• f7 
BMKtdxut MUi «i«»Mfc MMOddiiyi t o tha m^m^mipd anhmmri and >taitili't»Acml 
i.fw>liyftit> Ifiiiltirtiirili IAMI iPitf>QIII'''II''FO>1U(Dt irBfiimiYl imttmitj ttrJLtJUMJL 
mtiioiB snd amlysiiA 9£ iraiirl,tiPMMi« 
Soni sMLkNF* jtladiliijai of tiMi Btuitfif wttrai 
«» M'wut Qt£ lactiiU!* Ami AutliiKr'i.tAi^ iAaJLaBi iwura nos^tJLmi^if ntl^tMii affinni 
«• l l»oli l«»»aii>nl— ahowied ft »i|BBifioawt p e a i U v e XKilaUimslilii with 
OldW ^ WMt IttVWNMklty f*OltitoA WMMBC MflUUl WkA ^IBlilf »iA« 
«• 34|BBlXJUMnt mipMtlini ftIt%lwMihto: mry found ttot^ioon pcmor notlmi 
«» Si>0l4fiUMMlkt rHMlttAT> r>l<'lliftlMfhttt OXistoA IWtWMHEl F M I * Of UOMOT 
fliMi liihtTOi' of ocmlnrrtt 
Ml rYiyM- •oti.iM mud. tJit^<AtM A# oonttJrGil iiarr ijmnuMikljf fttlatad ««*w*«»' 
i!'inMLl>ttS« YfWMfiiiaf* and. iiladu ,',!•« 
^ IIMIIMMI AlMnifjLantti ili/jttfwaoas* 
« H^ lMi ti£ pome mm adisnuriiMiiitly iirwit^r »mm^ tmml^^ «a4«r and 
4* Hlyttf i^/Ff.ifliw MKi YotifUG(Hpyy>Mfla^  oft sliQMiil BiijniiCicfflffi; (yuc^ tMr^ noiis 
.^dJlfttiomihl^ lattMNHi jrow«r la^tivo and ^aoli oX tlie 
•lanHflifilli oc pQwis* aotlmi BSDOO^ QM i n viurioiui grouBa i n tmta& <o£ ttwlx* 
pmmt^timmt htilimiUf attitiateo l^voH of omtioiMa. mA oooiol 
BMi'fairilBra bosiMi aoA limTfhntia t itng aood mxilo cultuxiil ««««*ii***t<^ i»4 «*.,>-
MPT, i f ^ f f i i M i r * i^ af¥<»f^ « 
MLiTf At fUt s«iy#b(aoiar of ^'tnier C19a§^. 
BlonAOtt J* ttoil HaflCJonftMa Aniens MlfewiMljittisettttiial i^ Hum oX Qiiits*^ 
And JPWIPCMMMI %l IJII^JUMWMNI tlltWIILItB,! Jg3ifiMtlj||£ 
(•ill* Mk 0 * 
• 100 «• 
fif yM»yntei*tetit f||ffMtiit3flMl1i • jteltf**'*^- ei£ A'teMMMIil mad 
iM333t,§ iigA* j ^ hmt «iaiNK): c;;«»m l f@^ liai ir^rsiitsr A'i<^ei% 
i^lSlll^t ^ t ^ * £• ^ f H /QflEl l^td lilMSil&liSjBII 
f f i f l i twHMi utilftrfWillrlrflfflp iliptiitiiil 6 ^ pjfci-^fMiiii,«,*»^ tiiNii^p 
35i m^^U 
" • ^ P IwP^^wwB MBilP • * • w • ( ' * 
£igwunra A« wi l l fBi iair l i i i m Hm fl i i iti t a^yi t t<Mi»< M<H M M I LM^yMMhin* 
• w • 
^^idf f«l«f f ^nipatt ^ moA B«i^^t ll« tfeHiag mar In ii'VNip 
ff^^Ti liitifyffit iKi dipirliBunitiir feajuif 
lliliiilirtlftlililli «^>^ atat^ t^irvrtit^f 
iii^iairi a*iit ) 
Vint iMMfiSVi MNI liBMiSiaik'tiflii <itf wa yum ^ _ 
daJUMmiiii MMPldiiMf 
ffmmt «&tiMtl4Niit iBitMrri^ Mniil iHHimi ISMtf 7t«t*91« 
• ICtt • 
I t i lMlli U« 
€il«utt»t Mtatrwi 
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tlAiiiiinfyiliiiteiiyi' i^7t MMMHHA 1 
l^m^KPf lr'« 
vrmm$ 19ii* 
HUfft'liftl * * * * * ^—* ta t m IMMj^L i i^ 1 ^ iMiMalt fmtvam maik%lliKMm 
fc.-.*.^. ...- . — , . _ ^.. *... . . . . « — m jj^Etfii 
t^i 
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• I < M I * 
fflfff^^ffff* I f lOf Off fJuw-VY?* 
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f A* 
Etirtsli&f &t fiat l^tiMf Bt ^i^iir ii>tiiNi asumg if»i2.ii^ m& mm» 
Kux^Kihliii A# soul irifttinftf ^ r^siMir lysts^ifti &tiBiso^ t iui | i i i4y9wl>ly WMMH ffflHtMBM WW wwlKMr i 'nflMbirv WwMWi  WiXw UudbwwC AWF 
Urn llKveiif QMm*! 
jL«iiiiit lu Saw TMrtli Muyirt fi9l« 
m iOk * 
l^ mr to i^ t 
^isiw^ 4'*tl« Jya lataniiitetoliiJMi iso tint l^ bb^ iiPSf tsa& wtBMStMMBxA &£ 
Xrtltigliiiii 1i7^» 
^ i i ^ e i l a M i li*C^*i Dttvttf i<i^»t E iU i i t *^ <^ >^  i«a!8i«rt J^ ;^* 
uedttUUiady J»%.« @M t 
1^^^ aoft 
fjTflltmaif' 1979» lOlf SflriUUNMNni ftSC i%tii1Hltl> 4AMMMI9* 
— —I5j^ 
m ^g» m 
Minion* H«JU* Poif«r «« » p^utmmOXtii^mmte^m^^^ 
%'w#WrtlF 9W w * ! * V^ IF I tF^wp* l|F ^ |M> •P'iPli Vluf B 
poiAtqrt H* 
HTIftWt^ OX WMI4AI&I JteClMMMMM WMMTtifdUi A U Q U l V o C , 
• w« 
m9W9r%$ A# inA QmmmX$ A*ti» 
^iOMf 
" * ' WSMNjMKHMMjjBpDNiiiaK^ llaw f oiici yj(f02^ ykiiv«niil^ 
H I H* Siooe iM)« ||BiilftJl£Jttlli ^•v foi^t yJUlc^ t 
fWlliw^inMhilia »1BMM*«» C?Pl l# f f i i Mi'llMm'fciltl .UBflliltl* H w m i M t H h u f l 
. __ . . . , HiinManlitoliMMMiityf iy75t 
JlHifUMl (MC t»«iilt**fti11r^ F*|t IMBd €UUllll>WlX pAyQUOlfl^i Wit 4^i Ii9»«%96t 
^fH Yoifct 
Af ntffotnltlriii of atNadUilk ttUHtollty* Jiamwiai <rf 
«» Kjf • 
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ftgrvft or dittftionit Mith ctx&f statt^tKi'ls ymi wsa. tie mum l^f* twixi^  
naoialA £ea^ thd stifii via^  eui Sfoti do* 
wiatd «1t •Si •?§ ^ ^ f « w f^ «j^ i diipBidiitg; on lioir y«Ni ii»X In 
• I t I aurim a ^t tae wfi i 4i«»gre9 a l i t t l e 
•at i @gr»t on t ^ i^»^ «2i i 4is£i^ ?«» <m ttio ^6ml» 
•3t £ agree nes^ wte^ *3t S 4ieeiree ires^ mxoh 
2* HuflMA aeltum IWIAC liMit^  i>% JUip them MUJI eluBiye 
lie ettf* enl ewiflielit ( I 
3 * liiwrar wMMWiMMfc »>M»i*ijt kyMaat nminliilwri £IL1.HI I n MMMI 
eire niaati lnnii C I 
lor M M net to thum idMut i t f taut to liei«p imey 
idtli Bore eheerJia tii&iife# C > 
%ni 
^» A pwtmm liao lias IMMI avrnMrm* Mloiluit aaA WuAJng 
etm. img^Xy mif^mt to 1M» :Ulc«a and ft«»4pt«d lay tfattnlft 
• • ^ ^ W wjP w * ^ " iFWWiW^ (B^^lF # ^ ^ W ^ w w ^l^w^Hi^ •WBpi^W ^Hi^JH|^W ^^w^^Ww flW^^ WHfc ^WPiMH|V •v ^Hl 
~ ^ apMj3flt^  Ii3jr#eltl<^ sunt illjMiaMi* 
7* i^ iiui^lt to our liOEiQiii!' itftCHiM odiM^ lie j^usoAMittA^ 
S» foti»g p^j|i:t# oomtisiiis i^t 3r«l)oajyUiitfi MMMit ^ t Ml 
amy iSPmt yi& timy o u ^ to p i t mme Wim mm aottiA 
ia»« A «<^a» 0612 tm MrSM& iitto 1^ 10 Oiotiiiet eS^asoooi 
10* *^fxm &ij^ Xt wUl pronslsay ^ i^ioi«i timt emfifolxigg 
<Ma oa j^OaiB a lo t oS tulsgii* 
IM «»tel oacMi mA Tor nil. Igr «» oarlh<iW£o E^!> 
12* l^ait of our iKioial pit^blois i#9uM INI «olv»4 4f Wi 
13» I t t ^ iatorogt of profiTMO of ^m oomxtry MMI 

















f 4i« Qno i*tiy^,ii aat Moiti &lo %iao In jpiytf*^ ikfioif1ii<l£i 
alKNit i^*ft»OTi wiiiUdi ot^i of ao uoo to ibJjik» 
t3* 3. iMito '^ MMMi IANI 4O not toko ofOB ainof* tolJi#a i^ x* 
glWttoA iB# OtttPt mlfllfl|[ *ti$^*§ Hnpytp 0%i# 
16« IQbO HdUUl OOK X4fO o f tiMI Ol^ A QnMril Ondi fiOMHMI WUi 
tOOO <IQiMDi>rod t o OMM Of tidMi lffl>iillil"OH I n thiO 
oountnr* own in nliooo lAisa iianiiila ttlMit iMoat 
oo^oot i t * ( ) 
17* JiBOt of itHtt nitfiiirilM don'^ t jntAyLlm btM —**>** cmi* 
ii<ifigM| mgm oantapolliHi tef nloto lui'tiyMid In MAOMrt^  
fear poUtioiono* C ) 
19* 1^ «wit| iiaii*:iiiXg 4Mtm^ pmraoti ooiiM « 
Xi\/ 
to bet atffwi^ puaiiHoil* I ) 
C } 
SQm l ) » a l l i a n ^ iNno@dt ttoiKlwtpt* C ) 
XV 
mmmmmtmmmmm 
a ommsBiXy MIA opinion mm timm mm m s^l^Mt or wwm mmtmrn^ 
"kou ^ lU pc^^lsly ^kS^mPvm ^ t h mm» lt«m mA msBtm nim oHitini* 
¥ i t l i rneli ^ t l e i ^ of c^inifiQi* 
t 9 l i l H ^ p« t Stgpm o r ai@li^rO0 la^ r J ^ e l D g tbm abbreviation SttlOlMt 
i^ '^ i^ ao i^r ftir«@ 
irMdmttlM^ a^e^n 
oJU^^tly ^L^em 
1 ^ M^.i,j,iiai. 
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I t Mifvvr t « U anfiiiMi tlie ac>««:i reason you MA tmm ISilns mtUM 
i t i« i i M l ^ m 40 an* 
2* S^ Mt toMt i«r to timSXm iNN^Ott i « to t e l l mm i«Mit tliagr w « t 
to taMT* 
i^ * OfMr ffh^mfl^ ttiM ftfftiffii oeOLy idbaa aura i t ia aRMraiSy rltfirt** 
4« Maat paopXa ara Iwalaally aooA audi iclaidt 
xvj 
5* X% lJmJtM% to nimtun tbAit aU IHKKI1# iKnpa a vlAlMta iti'infc 
fuoA It wltli coat out liMn thoy «x« glirwi a ohanoa* 
6« Honaslgr i« ttm boat ^Mioy ia a l l oaaaa* 
d« Cfanaz^ aUy sgmkiASt paoplt wata Moric hard ualaaa ttm^^n 
toveoA to <lo ao» 
9* k^lX In ally i t la t^ettar to lia l«iiii»lo and tXHUuit tliaii to tm 
ifi{)ortaiit ana 4ii[AiQtiaati» 
10« yiieo) 3foa aaK aoiaaoaa to do aonattiiiig for foa* i t Ss Doat to 
give ttm rmX wmmam Xor iMatiiig i t jra i^iar tHan giviag 
reascma ^&^^ eaxtf woire nei^it* 
I I9 ^ 8 t pmpXi6 td» gfit aDaad in tiki nozOd Xaad dasBf mtnX 
12« o^;^  one «to ooi^iotaljr truata a^£s» also ia aalcioi i»r treu^ila* 
19* H^ia M£$se«t <li£r«r@iioa tMitmoei goat wimSmlik* «BA ottMtr 
paopiaa ia titat tl:^ cr&alnaia ara atti|>ia aoou^ to gtt aauals^ 
14« mmt paopio ctra Ixmva* 
15* I t ia visa toflattar ia|>ortaiit peopia* 
17* Bamui waa WEHSII^  ^MKI lia aaid tbat tlUB**a aif#t#r tMOtxn awK^ 
ttifluta* 
10# I t ia Iw>f4 to $fK% ahaad ifltboiit aattiag oomiHni liasii and tiMMPa* 
19* i^ 'aof^ a auurfwclai; txtm luevuniliila diaaaaa n^ Mittid JMeva t&a iliaiaa 
of Iwliig pat palwlaaaly to daatli* 
20* Meat paopla |wrfft aero aaaUy tlia daatli of ttiair parvnta thM 
tlia loaa of wair prup^rty^ 
Naaa •«•#•••• • • • • • • • • • • • • • •*• ^aa •••••••••••••#«••••••« 
itfa • • • • • • • • • • * • • • • • • • * • • « • • JBtooatloa •••##••«*•••§•••• 
^^'^^'^^^^^IMli^^^C^dUJiLSP^LlL^HI^^ ^I^lB4^CMiitlllk ^l( (^ (^MQRdE^MIIIk f^c'iJii^ SNHi' ^ 1^^  f^ ^^  ^ dt ^  41^  di di 9 d^  d^ ^ 4^  ft dt ft ft' ft dt ft ft 
XVll 
I f> p *» acA^ 
Ifiatyiifttf^t 
eaeb 8tat$£[i^t $£% tb® £^lXowliig M»a«ri m^ r^ Af iAf ttft# Mip m^ 
jy i^bUy Olda^'oe •••»•«••# 4«A) 
^-lemm vmd «ae& i t^s 03r«l^ai^» D^ mam to In^eatft 
t2i« r s i^oM t ^ t imit eioiM^ {^ rrwai^ cKitt tti ttiat nay 
you £»«2»3onaaiy f«4il alxmt <iEi8li i t m and aitov yoiir 
Apdnst tilt I^tipolta# aXtex^iatlv® tlmt f*fii»x«««Kits yooi" 
lltfifti 
t« yli«tJ3«r or not I §$% to Iw « iondor tli$»^Kl9 mstljf «m igr alillity* 
2m T^ m itrodt «]ct«iitf a^ JUX« i« eootraJLlaii by n^oliliwtrt luppwp 
3 * 1 fiwil 2 iJ» vliat iwMfwMMaa i n nr lllm 1M isiotttly dilitMniidlHid iMf 
po!f»r<ia otiwrv* 
4« KOMtliM:* or not X 0tt into A oar ooeidoat tf^ponio sMitly on Isow 
CDod a drl<nrl «B« 
S^ * ¥hMi I mlui plJMUif X tun olJMMit owetoio to attMi t l i f wflbi 
XViJj 
'^ kmi mem £rSjmi9 X l»vt ^pmoOn on iidir nlee a ifmpma I an» 
10« I mm ^Xtm. £am& tliat nlmt in iplng to l)BM:^ ptn i i i l l hB^fgrni^ 
1t» iiy Xi£e i s €ihl«fly <Kmlxt»U«d lay pOMftrlUl ottMixw* 
12# whtttiuir €^ »ot X ait into a cmr iteol4«it i s mmWk^ m attter* 
1i» «'!ooi^ liiKO a|r»«U li»m iriHEy l l t t l o mmm of lo^Btootiag our 
smz'^KSDaJL Intdhuita! "si^ftGtM tl^y itosiJXlst Kith wMtst o£ tftroii^ 
14* Its* i»9t t&ym» idafli iCox* ^ to pXmk toa fax* olnhad booautt 
smw tuin^ toni out to :^ « mttor ot £i<»;»^  or IK^ .^ ortuaot 
1^ « Ootting )^ jat ;£ i^ sxt recpiros £>ioi«li% tlir.i@ 1^13%^ aliovo lat* 
16* i^Mit^ or ojc not I @@t to lao a li^dor te^ondo on liiotteor Z •» 
Iv^sky mrn^ is& tm $n tim r i#it pil^ oet at tli«» i^ «ili'l. tlno* 
1?» I£ ii^ jKirtrnt p6^ L»24£ tfor^ to doeido tli«^ clldii*t 1IIK« m$§ I 
13* X om pr@t^ mote «l8tori4iio idiat wUX h& th^pmii SM W^ UJm^ 
19* 2 am uauelly aMo to lotitoot nor popwmml liit«rooto« 
ao* lOiotiiffiP or not X ®tt Into a oar aooidont doponi* aootly ott 
tlio otiitr drivor* 
21* liwa 1 «ot itfiat X noiitf i t s ttmiaXljr lammmm X wflMl 1MI€ lOr 
xt# 
j?^ 0 2tt osilor to tiKWi OBf pliiMtft wMPkf X HOIHI MITO tkuit tliisf f i t jjt 
J9« 1^ XXfo i« 4olomtm< iqr ^r •MO ootiono* 
24* xt flliio<l|r o oottor of fSoto utootbor or oot X Mvo o foir friooils 
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